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Cons ide raz ion i su l P iano per le cos t ruz ion i o s p e d a l i e r e proposto 
per i l P i emonte 
O - P r e m e s s a 
II p r e s en t e documento è p red i spos to , su r i c h i e s t a del Comi -
tato Reg iona l e pe r la P r o g r a m m a z i o n e Economica , come base per 
l a fo rmu l az ione di un p a r e r e in ord ine "P i ano pe r l e cos t ruz ion i 
o s p e d a l i e r e " e l abora to da l P r o v v e d i t o r a t o Reg iona l e a l l e Opere Pub_ 
b l i che pe r i l P i e m o n t e . 
Questo rappor to s i svo lge secondo i s eguen t i punti : 
a ) s i n t e s i d e l l e d i r e t t i v e ed i s t r u z i o n i de l M i n i s t e r o de i L a v o r i Pub 
b l i c i ( C i r c o l a r e 1 agos to 1966 n. 6250) ; 
b) e s a m e de l l e propos te e l a b o r a t e pe r i l P i e m o n t e (Re l az ione p r e s e n 
ta ta da l P r o v v e d i t o r a t o Reg iona l e a l l e Opere Pubb l i che ) ; 
c) s i n t e s i d eg l i s tud i svo l t i d a l l ' IRES pe r i l proget to di piano r e g i o n a l e 
(per l a p a r t e r e l a t i v a a l l e a t t r e z z a t u r e o s p e d a l i e r e ) ; 
d) o s s e r v a z i o n i a l l a r e l a z i o n e di cui a l punto b), s i a con r i f e r i m e n t o 
a l l e d i r e t t i v e m i n i s t e r i a l i , s i a a l l e i nd i c a z ion i de l proget to di pia 
no di sv i luppo r e g i o n a l e . 
Ne l l a p a r t e r e l a t i v a a l l e p ropos te e l a b o r a t e da l P r o v v e d i t o -
r a to R e g i o n a l e a l l e Opere Pubb l i che sono c o m p r e s e a l cune considera^ 
z ion i (ed i d a t i r e l a t i v i ) t r a t t e d a l l e r e l a z i o n i d e g l i u f f i c i de l gen io c i 
v i l e e de l m e d i c o p r o v i n c i a l e d e l l e d i v e r s e p r o v i n c e , che c o s t i t u i s c a 
no l a documentaz ione cui s i r i f e r i s c e i l r appor to p r e s e n t a t o da l P r o v 
v e d i t o r a t o R e g i o n a l e ; è in fa t t i p a r s o opportuno t e n e r e p r e s e n t e , o l t r e 
a i da t i di s i n t e s i , g l i a s p e t t i e s s e n z i a l i d e l l e p ropos t e p r o v i n c i a l i , 
anche a i f i n i d e l l e o s s e r v a z i o n i che r i s u l t e r a n n o n e c e s s a r i e . 
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1 • D i re t t i ve ed i s t r uz ion i del M i n i s t e r o de i L a v o r i Pubb l i c i p e r 
l a p r ed i spos i z ione di un piano r eg iona l e per l e cos t ruz ion i o s p e d a l i e r e 
1 . 1 . Le d i r e t t i v e che s i t r aggono da l l a c i r c o l a r e n. 6250 ( l agosto 1966) 
de l M in i s t ro Manc in i e da l l e due note i l l u s t r a t i v e a l l e g a t e , sono 
p r i nc ip a lmen t e le s eguen t i : 
a ) n piano pe r l e cos t ruz ion i o s p e d a l i e r e è un piano s e t t o r i a l e , 
che va coordinato con l a p r o g r a m m a z i o n e g loba l e , ed in p a r -
t i c o l a r modo con i p ian i r e g i o n a l i di sv i luppo e con i p ian i r e 
l a t i v i a l l ' o r g a n i z z a z i o n e de l t e r r i t o r i o (a i d i v e r s i l i v e l l i : r e g i o 
n a i e , c o m p r e n s o r i a l e , comuna l e ) . 
b) n piano o s p e d a l i e r o deve f o r m u l a r e propos te pe r l a 
s t r u t t u r a z i o n e di una r e t e o s p e d a l i e r a r i f e r i t a ad un a£ 
co di tempo qu ind icenna l e (1965-1979 ) . 
c) n p iano o s p e d a l i e r o deve p e r a l t r o p r e s e n t a r s i come un 
piano "g r adua to" , deve c ioè con tene re i nd i c az ion i p r i o r i 
t a r i e , a r t i c o l a n d o s i in d i v e r s e e s u c c e s s i v e f a s i ( annua l i 
o po l i enna l i ) . 
1 . 2 . U l t e r i o r i i s t r u z i o n i s i r i c a v a n o d a l l e note i l l u s t r a t i v e che r isulta_ 
no p a r t i c o l a r m e n t e i n t e r e s s a n t i a i f i n i d e l l ' e s a m e d e l l a p ropos ta 
di p iano p r e s e n t a t a . 
L a "Nota s u l l a p r o g r a m m a z i o n e o s p e d a l i e r a " ( a l l e g a t o A) dopo 
a v e r e r i c o r d a t o l ' e s i g e n z a di una a t t en ta p r e s e n t a z i o n e d e l l a s£ 
tuaz ione o s p e d a l i e r a a t t u a l e , r i c h i a m a i s e g u e n t i c r i t e r i di a n a l i 
s i n e l l ' e l a b o r a z i o n e de i p i an i p e r l e c o s t r u z i o n i o s p e d a l i e r e . 
a ) B i s o g n a c o n s i d e r a r e che le d e f i c i e n z e m a g g i o r i sono di c a r a t t e r e qua l i t a 
t ivo e d i s t r i b u t i v o ; s i t r a t t a di v a l u t a r e pe r t an to la o b s o l e s c e n z a e 
l ' i n a d e g u a t e z z a d e l l e s t r u t t u r e o s p e d a l i e r e e s i s t e n t i , o l t r e c h é 
l ' e n t i t à s t a t i s t i c a de l f enomeno . 
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b) Tene r e p r e s en t e che i l p rob l ema de l l a ub icaz ione dei d i -
v e r s i t ipi di uni tà o s p e d a l i e r e , deve e s s e r e a f f ronta to sul. 
l a ba se de l l e c a r a t t e r i s t i c h e soc io - e conomiche e g e o g r a f i c h e 
p ropr i e a c i a s cuna r eg ione , o l t r e c h é de l l e c a r a t t e r i s t i c h e del 
l e zone ( s a l u b r i o no) a i f in i d e l l ' ub i c a z ione deg l i o s p e d a l i ( s p e c i e de i 
c o n v a l e s c e n z i a r i ) . 
c) P u r e r i f e r e n d o l e va lu t az ion i de i f abb i sogn i a d e t e r m i n a t i s t a n d a r d s . o 
quoz ient i di r i c e t t i v i t à , Si deve t e n e r e p r e s e n t e che g l i s t anda rd s so -
no r a p p r e s e n t a z i o n i o t t i m a l i , i n f l u enzab i l i per tanto da f a t to r i 
d i v e r s i . I quoz ient i t e o r i c i di r e c e t t i v i t à , cui f a r e r i f e r i m e n t o 
ne i l i m i t i o r a ind ica t i , sono i s eguen t i : 
- post i le t to p e r a cu t i ( s p e c i a l i t à c o m p r e s e ) 4 -5 p e r 1000 ab . 
" 11 l ungodegent i 2 " " " 
" " c o n v a l e s c e n t i 2 " " " 
" " m e n t a l i 3 " n u 
" " t u b e r c o l o t i c i . j u 'n n 
d) La c a r a t t e r i s t i c a s t r u t t u r a l e d e l l a r e t e o s p e d a l i e r a , deve ino l -
t r e c o n s i d e r a r e i s eguen t i da t i : 
Ospeda l i popolaz ione da s e r v i r e c a p a c i t à r i c e t t i v a 
g e n e r a l i di zona da 25 . 000 a 50 . 000 a l m e n o 1 30 pos t i l e t to 
g e n e r a l i p r o v i n c i a l i f ino a 4 0 0 . 0 0 0 a l m e n o 4 0 0 p o s t i l e t t o 
g e n e r a l i r e g i o n a l i a l m e n o 800 pos t i l e t to 
s p e c i a l i z z a t i di zona a l m e n o 75 pos t i l e t to 
provincial i a l m e n o 125 pos t i l e t to 
r e g i o n a l i a l m e n o 300 p o s t i l e t t o 
g e r i a t r i c i di zona a l m e n o 50 pos t i l e t to 
" p r o v i n c i a l i a l m e n o 300 pos t i l e t to 
" r e g i o n a l i a l m e n o 5 00 pos t i l e t to 
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lungodegent i di zona a lmeno 5 0 post i le t to 
p r o v i n c i a l i a lmeno 300 post i le t to 
" r e g i o n a l i a lmeno 500 post i le t to 
conva l e s cen t i di zona a lmeno 80 post i le t to 
p r o v i n c i a l i a lmeno 400 post i le t to 
r e g i o n a l i a lmeno 800 post i le t to 
P e r g l i Ospeda l i P s i c h i a t r i c i s i f à r i f e r i m e n t o a l l a p r e v i s t a 
r i f o r m a ed a l l e nuove c a r a t t e r i s t i c h e , s i a sotto i l p rof i lo r i -
cet t ivo (non più di 5 00 post i l e t to ) che funz iona l e , r i co rdando 
i l più amp io sv i luppo che dovranno a v e r e i s e r v i z i di i g i ene 
m e n t a l e . 
e) C i r c a i c r i t e r i di m a s à m a pe r l a f o r m u l a z i o n e d i un piano 
o s p e d a l i e r o " g r adua to" , dopo a v e r e inv i ta to ad un e s a m e a p -
profondi to d e l l a s i t u az ione di fa t to ( c f r . p r e c eden t e punto) l a 
nota i l l u s t r a t i v a a f f e r m a che i l p iano, una vo l t a s u p e r a t a l a 
" f a s e di s a l d a t u r a " , dovrebbe i s p i r a r s i a i s eguen t i c r i t e r i p e r 
l e s c e l t e p r i o r i t a r i e : 
- p r e n d e r e in e s a m e g l i o s p e d a l i ub i ca t i ne i capoluoghi di 
p r o v i n c i a , che r a p p r e s e n t a n o i l s e t t o r e ope r a t i vo di più 
p ro f i cuo i m p i e g o ; 
- a s s i c u r a r e l ' i m p i a n t o di nuovi o s p e d a l i r e g i o n a l i o l ' a d e g u a t o 
a s s e t t o di q u e l l i e s i s t e n t i ; 
- s o p p e r i r e i l f abb i sogno l o c a l e m e d i a n t e una e f f i c i e n t e r e t e 
di o s p e d a l i di z o n a r a t t r a v e r s o i l po t enz i amento di o s p e d ^ 
l i e s i s t e n t i (in g e n e r e di c a t e g o r i a ) ; t r a s f o r m a n d o l e at_ 
t u a l i i n f e r m e r i e (o commutando l e in c o n v a l e s c e n z i a r i od 
i s t i t u t i p e r l u n g o - d e g e n t i ) ; e cos t ruendo nuovi o s p e d a l i . 
A p ropos i to d e g l i o s p e d a l i di zona s i so t to l ineano a l c u n i 
* 111 I I I I I 
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c r i t e r i per e v i t a r e p r o g r a m m i d i s o r g a n i c i , f r a z ionamento 
de l l e i n i z i a t i v e e d i s p e r s i o n e de i m e z z i , e per t e n e r e nel 
dovuto conto i p rob l em i di ord ine t e r r i t o r i a l e (d i s t r ibuz ione 
de l l a popolaz ione , sua g r a v i t a z i o n e , e c c . ) . 
1 . 3 . Il secondo a l l e g a t o ( a l l . B ) espone i " c r i t e r i u r b a n i s t i c i pe r la 
p r o g r a m m a z i o n e o s p e d a l i e r a " , r i l evando l ' e s i g e n z a di consi 
d e r a r e i l piano pe r l e cos t ruz ion i o s p e d a l i e r e come un piano 
o r g a n i c a m e n t e connesso con la p r o g r a m m a z i o n e "g loba l e " , 
a ) In p a r t i c o l a r e l a nota p r e c i s a che le c i r c o s c r i z i o n i t e r r i t o r i a 
l i cons i d e r a t e nel piano o s p e d a l i e r o ( le a r e e di in f luenza di 
ogni c o m p l e s s o o s p e d a l i e r o ) dovranno co inc ide r e con que l l e cons i de r a t e 
da l l e p i a n i f i c a z i o n i di a l t r i s e t t o r i , a l f ine di r e a l i z z a r e i l co_ 
o rd inamento de i d i v e r s i i n t e r v en t i che i n t e r e s s a n o i l t e r r i t o 
r io c o n s i d e r a t o . In conseguenza , s i a f f e r m a che " le i nd i c az ion i 
de i p ian i t e r r i t o r i a l i di coord inamento e que l l e de i p i an i ospe 
d a l i e r i , a v r anno in f l uenza su i p i an i r e g o l a t o r i comuna l i ed 
i n t e r c o m u n a l i , p e r l e ub i c az ion i ed i l d i m e n s i o n a m e n t o de l l e 
a t t r e z z a t u r e s a n i t a r i e , anche in r appor to a l l e a l t r e a t t r e z z a 
t u r e e a l l e p r e v i s i o n i d e l l a v i a b i l i t à p r i n c i p a l e " , 
b) Nel f o r m u l a r e i l p iano s i debbono i no l t r e c o n s i d e r a r e i rag_ 
por t i t r a l a popolaz ione ( a t tua l e e f u t u r a ) e g l i s t a n d a r d s re_ 
l a t i v i a l l a r e t e o s p e d a l i e r a , r i l e v ando che l a l o c a l i z z a z i o n e 
deve t e n e r e p r e s e n t i l e i nd i c az ion i u r b a n i s t i c h e , da va lutar^ 
s i g l o b a l m e n t e , cons i de r ando l ' i d o n e i t à d e g l i i n s e d i a m e n t i 
o s p e d a l i e r i a i f i n i di una c o r r e t t a d i s t r i b u z i o n e de i d i v e r s i 
f a t t o r i s o c i o - e c o n o m i c i nel t e r r i t o r i o r e g i o n a l e . 
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2 - De proposte del P rovved i to r a to Reg iona l e a l l e Opere Pubbl iche 
de l P i emonte per l a fo rmu l az ione di un piano per le cos t ruz ion i 
o s p e d a l i e r e 
2 . 1 . - Contenuto e metodo log ia de l l ' i ndag ine 
La r e l a z i one de l P r o v v e d i t o r a t o Reg iona l e a l l e Opere Pub_ 
b l i che , di cui s i p r e s e n t a una s i n t e s i , è cos t i tu i t a da i s e -
guent i c ap i to l i : 
1) d e s c r i z i o n e de l l e c a r a t t e r i s t i c h e g e o g r a f i c h e , d e m o g n 
f i che ed economiche de l l a r eg ione p i emonte s e (pag . 1 -3 ) ; 
2) i nd i caz ione d e l l e a t t r e z z a t u r e s a n i t a r i e e s i s t e n t i (pag . 4 - 6 ) ; 
3) v a l u t a z ione de l fabbisogno di pos t i le t to (pag . 7 -11 ) ; 
4) p ropos te di piano o s p e d a l i e r o g r adua to (pag . 11 -13 ) . 
C i r c a l e a t t r e z z a t u r e s a n i t a r i e e s i s t e n t i in r e g i o n e , l e indag in i 
sono s t a t e condotte cong iun tamente , in c i a s c u n a p r o v i n c i a , da 
g l i u f f i c i de l Genio C iv i l e e da l Med ico P r o v i n c i a l e , cons ide -
rando i s e guen t i s e t t o r i di d e g e n z a : 
M a l a t i a c u t i ; 
conva l e s cen t i ; 
" l ungodegen t i ; 
" m e n t a l i ; 
t u b e r c o l o t i c i . 
Le i ndag in i dovevano a c c e r t a r e , p e r ogni c o m p r e n s o r i o e pe r 
i s e t t o r i di d egenza i n d i c a t i , l a r e a l e d i s p o n i b i l i t à di pos t i l e t to , 
r a f f r o n t a n d o l a a l l a d u r a t a m e d i a di d e g e n z a , a l l a m e d i a d e l l e 
p r e s e n z a g i o r n a l i e r e , a l l a m e d i a de i r i c o v e r a t i annui , a l l e gior_ 
na te d i d e g e n z a annua , ed a l l ' i n d i c e di s p e d a l i z z a z i o n e per 1000 
a b i t a n t i . 
Sono e v i d e n t e m e n t e e m e r s e notevo l i d i f f e r e n z e t r a m e d i e noso 
g r a f i c h e r e g i o n a l i e g l i i nd i c i de i v a r i s e t t o r i e de i c o m p r e n s o r i 
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d e t e r m i n a t i in c i a s cuna p rov inc i a . 
La t abe l l a r e g iona l e r i a s s u n t i v a è r i po r t a t a di s egu i to . 
Se t to r i di degenza post i le t to d ispon. ogni 1 000 ab i tant i s i tuaz ione 
Acut i 2 3 . 5 1 6 5, 94 %„ buona 
Conva les cent i 1 . 017 0, 26 %o in su f f i c i en t e 
Lungodegent i 1. 385 0, 35 in su f f i c i en te 
Men t a l i 9. 855 2 , 4 9 d i s c r e t a 
Tube r co lo t i c i 2. 739 0, 69 %.-> d i s c r e t a 
Una r a p p r e s e n t a z i o n e c a r t o g r a f i c a a l l e g a t a a l l a " R e l a z i o n e " (e 
r eda t t a secondo l a s imbo log i a p ropos ta d a l l a c i r c o l a r e m i n i s t e r i a l e ) 
r a p p r e s e n t a l a s i t uaz ione r e g i o n a l e a l 1965. 
2 . 2 . Fabb i sogno d i pos t i l e t to a l 1979 p e r i l P i e m o n t e . 
H fabb isogno de i pos t i l e t to è s ta to d e t e r m i n a t o pe r i c o m p r e n s o r i 
e p e r i s e t t o r i di d e g e n z a , in r appor to a l l a popolaz ione r e s i d e n t e a l 
1965 p e r l e p rov ince di Tor ino , V e r c e l l i , Cuneo ed A l e s s a n d r i a ; 
ed a l l a popolaz ione p r e v e d i b i l e a l l a f ine de l qu ind icennio pe r l e prò 
v ince di Novara ed A s t i . D i f f e r e n z e (che l a r e l a z i o n e r i t i e n e giusti^ 
f i c a b i l i ) s i hanno anche ne l c a l co lo r e l a t i v o a l r appor to t r a popola -
z ione e pos t i l e t to , po iché p e r a l c u n i s e t t o r i s i sono a s s u n t i i quo-
z i en t i r e a l i di r e c e t t i v i t à e p e r a l t r i i quoz ien t i o t t i m a l i . L a t a b e l l a 
s e guen t e p r e s e n t a l e p r e v i s i o n i di pos t i l e t to a l 1979, che r i s u l t a n o 
d a l l a R e l a z i o n e , l a qua l e nota che i quoz ien t i di r i c e t t i v i t à de l s e t t o r e 
a c u t i r i s en tono d e l l e s i t u a z i o n i d i fa t to c o m p r e n s o r i a l i , e i l coe f f i -
c i en te r e g i o n a l e r i s u l t a pe r t an to s u p e r i o r e a que l lo n o r m a t i v o pr£> 
posto d a l l a c i r c o l a r e m i n i s t e r i a l e ) m e n t r e pe r i r e s t a n t i s e t t o r i s i 
a v r e b b e un a d e g u a m e n t o de i c o e f f i c i e n t i m e d i r e g i o n a l i a l l i v e l l o n o r -
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ma t i vo . 
La r e t e o s p e d a l i e r a proposta da l l e Re l az ion i p rov inc i a l i r i f l e t t e , 
secondo la Re l a z ione , l ' i n d i r i z z o proposto da l M i n i s t e r o , in quan-
to la c l a s s i f i c a z i o n e deg l i o speda l i è l a seguente ; 
Se t to r i di degenza P o s t i le t to n e c e s s a r i ' Ogni 1000 ab i t . 
Acut i 27 . 185 6, 74 %o 
Conva les cent i 7 . 4 1 0 1, 84 %0 
Lungodegent i 8. 205 2, 03 %o 
Menta l i 12 .147 3, 01 %o 
Tube r co lo t i c i 3. 359 0, 83 %0 
La r e l a z i o n e , ponendo a confronto le due t abe l l e p r i m a r i p o r t a t e 
( r e l a t i v e a l l a s i t u az ione a l 1965 e a l l a s i t uaz ione p r e v i s t a a l 1979) 
c a l c o l a r e i pos t i l e t to di nuova i s t i t uz ione in 17. 899 , cos ì 
d i s t r i b u i t i pe r s e t t o r i d i d egenza : 
a c u t i 3676 p a r i a l coe f f i c i en t e 0 , 9 1 %o 
c o n v a l e s c e n t i 6593 " 1 , 63 %0 
l u n g o d e g e n t i 4718 " 1 , 1 7 %o 
m e n t a l i 2292 " 0 , 5 7 %o 
t u b e r c o l o t i c i 620 " 0 , 5 5 %o 
P e r i d i v e r s i c o m p r e n s o r i , s u l l a d e l l e r e l a z i o n i p r o v i n c i a l i , è 
p o s s i b i l e s v o l g e r e l e o s s e r v a z i o n i che sono di s egu i to r i p o r t a t e 
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La Re l az ione s i e s p r i m e ino l t re nel modo seguen te : 
" D a l l ' e s a m e de i su r ipo r t a t i da t i g loba l i appa re la n e c e s s i t à di 
i n d i r i z z a r e g l i i n t e rven t i g r a d u a t i per l ' adeguamen to de l l e s t ru t tu -
r e s a n i t a r i e con p r i o r i t à nel s e t to re de i conva l e s cen t i e lungode-
gent i che appaiono a t tua lmente fo rn i t i di s c a r s i s s i m a r i c e t t i v i t à , 
s egu i t i da l s e t to r e a cu t i , che, sebbene in qua s i tutte l e prov ince 
p r e s e n t i un quoziente di r i c e t t i v i t à s u p e r i o r e a l l o s t andard ind ica 
to ne l l a c i r c o l a r e , r i f l e t t e una s i tuaz ione s o c i o - e c o n o m i c a part£ 
p o l a r m e n t e s v i l uppa t a . 
I s e t t o r i m e n t a l i e t ube r co lo t i c i possono p r e s e n t a r s i pe r 
u l t i m i ne l l a s c a l a d e l l a p r i o r i t à , dato che l a s i t uaz ione a t tua l e m £ 
d ia ne l l a r eg ione s i p r e s e n t a p r o s s i m a a i l i v e l l i di buona a s s i s t e n 
za s a n i t a r i a . " 
2 . 3 . P r o p o s t e di piano o s p e d a l i e r o g r adua to per i l P i e m o n t e 
Le propos te di piano o s p e d a l i e r o sono s i n t e t i z z a t e in un prospe t to 
ed in una c a r t o g r a f i a che ev idenz i ano , secondo lo s c h e m a d e l l a cir_ 
c o l a r e m i n i s t e r i a l e , g l i o s p e d a l i a s econda d e l l ' i n d i r i z z o e d e l l a ri_ 
l e v a n z a t e r r i t o r i a l e ; l a R e l a z i o n e r i t i e n e che " l ' u b i c a z i o n e d e l l a pre_ 
v i s t a r e t e o s p e d a l i e r a d i nuova i s t i t u z ione r i s p o n d e r à a l l e s p e c i f i c h e 
idone i t à r i s u l t a n t i da i p i an i u r b a n i s t i c i c i t t ad in i , d a l l e c a r a t t e r i s t i c h e 
g e o - m o r f o l o g i c h e di zona e d a l l a t r a m a de i s e r v i z i di u r b a n i z z a z i o n e 
p r i m a r i a . " 
Le conc lus ion i d e l l a R e l a z i o n e sono di s egu i to i n t e g r a l m e n t e 
r i p o r t a t e . 
" L e i nd i c a z i on i fo rn i t e col p r e s e n t e piano r e g i o n a l e o s p e d a -
l i e r o , pur con le l i m i t a z i o n i che o b i e t t i v a m e n t e sono s t a t e e s p r e s s e 
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Ospeda l i 
ne l l a p r i m a pa r t e , hanno una s o s t a n z i a l e va l id i t à per adegua r e 
l ' a t t u a l e l i v e l l o de l l a r e t e s a n i t a r i a i p r eved ib i l i sv i lupp i , con-
tenuti entro l i m i t i r ag ionevo l i , de l l a domanda pubbl ica . 
In g e n e r a l e s i pa r te da una s i tuaz ione abbas t anza e f f i c i en te 
anche se non è in ogni s e t to re cor r i spondente a l l a r e l a t i v a r i c h i e -
s t a , e ciò r i s u l t a dag l i s t anda rd s di r i c e t t i v i t à a t tua l i che per a l -
cune c a t e g o r i e di degenza r i su l t ano ugua l i o s u p e r i o r i a que l l i o£ 
t i m a l i di n o r m a . 
Le proposte av anza t e r i s p e c c h i a n o una s t r u t t u r a o s p e d a l i e r a 
l a cui t r a m a v e r r e b b e cos t i tu i t a da i p r e s i d i s a n i t a r i di zona distr i^ 
buit i secondo g l i i n s e d i a m e n t i r e s i d e n z i a l i di c o m p r e n s o r i o t e r r i t o 
r i a l e , conve rgen t i , a l i v e l l o p r o v i n c i a l e , in o speda l i s p e c i a l i z z a t i 
e g e n e r a l i . Nei s e t t o r i conva l e s c en t i e lungodegent i p reva l gono ca 
r a t t e r i s t i c h e s t r u t t u r a l i ana loghe , m e n t r e la l o c a l i z z a z i o n e de i ge_ 
r i a t r i c i e n e u r o p s i c h i a t r i c i é s t a t a d e t e r m i n a t a da c o n s i d e r a z i o n i 
di idone i tà zona le ed u r b a n i s t i c a o l t r e che da e s i g e n z e s a n i t a r i e . 
L a f o r m u l a z i o n e de l piano u r b a n i s t i c o di coord inamento po-
t r à m i g l i o r a r e q u a l i t a t i v a m e n t e l e l o c a l i z z a z i o n i propos te fornendo 
e l e m e n t i più comp le t i e r a z i o n a l i a l l a f o r m u l a z i o n e de l l e s c e l t e pre_ 
f e r e n z i a l i t r a l e v a r i e p o s s i b i l i . " 
La t a b e l l a s i n t e t i z z a l e p ropos te de l p iano. 
V e r c e l l i N o v a r a <~uneo As t i 
C l a s s i f i c a z . 
o s p e d a l i e r a 
g e n e r a l i 
s p e c i a l i z 
z a t i 
g e r i a -
t r i c i 
l u n g o - d ^ i 
gen t i ) 
conva -
Ics cent i 
r e g i o n a l i 
p r o v i n c i a l i 
d i zona 
r e g i o n a l i 
p r o v i n c i a l i 
d i zona 
r e g i o n a l i 
p r o v i n c i a l i 
di zona 
r e g i o n a l i 
p r o v i n c i a l i 
di zona 
r e g i o n a l i 
p r o v i n c i a l i 
r 
Tor ino 
3 
13 
1 
Z 
3 
di zona 
neu rops i ch i a t r i ci 
4 
1 
5 
1 
2 
9 ? 
1 
8 
1 
2 
18 
16 
A l e s s a n d r . Tota le r e g i o n a l e 
-
8 
- 26 
- 1 
- 1 
- 2 
- 1 
- 1 
- 5 
- 2 
1 1 
5 48 
- 1 
1 4 
6 35 
» 4 
-
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3. P i a n o p e r l e c o s t r u z i o n i o s p e d a l i e r e in P i e m o n t e , secondo 
l e i nd i c az ion i p ropos te d a g l i u f f i c i de l Genio C iv i l e ( M i n i s t e r o L L . P P . ) 
e de l Med i co P r o v i n c i a l e ( M i n i s t e r o San i t à ) d e l l e s i ngo l e p rov ince de l 
P i e m o n t e 
3. 1 . P r o v i n c i a d i TORINO 
3. 1 . 1 . S i t uaz ione e s i s t e n t e a l 1965 
La p r o v i n c i a d i Tor ino v i ene r i p a r t i t a in 6 zone : 
- zona t o r i n e s e , f o r m a t a d a i 5 < o m p r e n s o r i di Tor ino c en t ro , 0_r 
b a s s a n o , C h i e r i , R i v o l i , M o n c a l i e r i ; 
- zona c a r i a v e s a n a f o r m a t a d a i 5 c o m p r e n s o r i d i I v r e a , Cucr gnè , 
Pont C a n a v e s e , C a s t e l l a m o n t e , Ri va ro lo ; 
- zona d e l l a V a l l e d i S u s a , f o r m a t a d a i due c o m p r e n s o r i d i Su s a 
e A v i g l i a n a 
- zona d e l l a V a l l e di Lanzo , f o r m a t a da i due c o m p r e n s o r i d i Lanzo 
e C i r i é ; 
- zona de l P i n e r o l e s e , c o n s i s t e n t e ne l c o m p r e n s o r i o d i P i n e r o l o ; 
- zona d i C h i v a s s o , c o n s i s t e n t e ne l c o m p r e n s o r i o d i C h i v a s s o . 
L a r e t e o s p e d a l i e r a a t t u a l e d e l l a P r o v i n c i a è co s t i t u i t a da 5 ospe_ 
d a l i d i 1" c a t e g o r i a e da 7 o s p e d a l i di 2" c a t e g o r i a , o l t r e a n u m e -
r o s i o s p e d a l i d i 3" c a t e g o r i a , ad i n f e r m e r i e d i s t r i b u i t e n e i v a r i co 
m u n i d e l l a p r o v i n c i a , e da 34 c a s e d i c u r a p r i v a t e . 
A l 1965 l a d i sponib i l i t à d i pos t i l e t to e r a l a s e g u e n t e : 
- zona t o r i n e s e : - 9 . 703 pos t i l e t to p e r a c u t i , c o s ì r i p a r t i t i n e i 
va-i c o m p r e n s o r i : 
8 .98tposti l e t to a T o r i n o c e n t r o , d i cui 1 . 0 3 0 in c a s e 
d i c u r a p r i v a t e , 46 pos t i l e t to a O r b a s s a n o , 80 a 
C h i e r i , 150 a R i v o l i , 446 a M o n c a l i e r i . A q u e s t i 
vanno a g g i u n t i 382 pos t i l e t to in i n f e r m e r i e l o c a l i z 
z a t e ne i c o m p r e n s o r i d i T o r i n o , R i v o l i e M o n c a l i e r i ( 1 ) ; 
( l ) - E ' importante notare che le i n f e r m e r i e del la P r o v i n c i a , benché citate, non vengo-
no cons idera te nei calcol i dei coef f ic ient i di r ice t t iv i tà del le singole zone, in 
quanto quasi tutte presentano notevol i def ic ienze dal punto di v i s ta igienico sanita 
r io e n e c e s s i t e r e b b e r o di notevoli l a v o r i di ammodernamento , da e f f e t t u a r s i p e r a l t r o 
in vecchi s tabi l i che non rispondono ai c r i t e r i del la a s s i s t e n z a moderna . Esse inol-
t r e non presentano i requis i t i r i ch ies t i per e s s e r e c l a s s i f i c a t e come ospedal i per lun-
ga degenza, secondo il disegno di legge sul le r i f o r m e degli Enti, per cui non potreb-
bero e s s e r e u l t e r i o r m e n t e ut i l izzate per l ' a s s i s t e n z a o s p e d a l i e r a . 
or >b. • 
- 2733 post i le t to per lungodegent i , di cui 63 in una c l in i ca p r i -
va ta di M o n c a l i e r i , e i l r e s to a Tor ino centro (ospeda l i ge_ 
r i a t r i c i ) ; 
- 569 post i le t to per conva l e scen t i , di cui 169 in una c l in i ca 
p r i v a t a di M o n c a l i e r i e i l r e s to a Tor ino centro ; 
- 3 . 5 4 6 post i le t to pe r m a l a t i m e n t a l i , d i cui 446 in c l in iche 
p r i v a t e di Tor ino cent ro , R ivo l i e M o n c a l i e r i , i l r e s to n e l -
l ' o s p e d a l e p s i c h i a t r i c o di Tor ino ; 
- 1. 608 post i le t to pe r t ube r co lo t i c i di cui 308 in 2 c l in i che 
p r i v a t e e 1300 nel Sana to r io S . L u i g i , tutt i ne l comune di T o r i n o . 
- zona c a n a v e s a n a : 1 . 113 post i le t to p e r a cu t i , cos ì r i p a r t i t i pe r c o m p r e n s o r i o : 
645 a I v r e a , di cui 95 in una c a s a di cu r a p r i v a t a , 119 a Cuorgnè , 
d i cui 14 in una c a s a di c u r a p r i v a t a , 81 a Punt C a n a v e s e , 140 
a C a s t e l l a m o n t e , 128 a R i v a r o l o . A ques t i vanno agg iun t i 230 
pos t i l e t to ne l l e i n f e r m e r i e d e l l a zona s i t e ne i c o m p r e n s o r i di 
I v r e a e R i v a r o l o ; 
- 208 pos t i l e t to p e r t u b e r c o l o t i c i , in una c l i n i c a p r i v a t a s i t a 
ne l c o m p r e n s o r i o di I v r e a ; 
- zona de l l a V a l l e d i S u s a : 248 pos t i l e t to p e r a c u t i , 120 nel c o m p r e n s o r i o di 
Su s a e 128 in que l lo d i A v i g l i a n a ; 
- zona d e l l a V a l l e di Lanzo : - 367 pos t i l e t to p e r a c u t i , cos ì r i p a r t i t i pe r c o m -
p r e n s o r i o : 227 a Lanzo , di cui 187 in c a s e di cu r a p r i v a t e ( e 
140 a C i r i è . In ques to c o m p r e n s o r i o c i sono ino l t r e 40 pos t i 
l e t to in i n f e r m e r i e ; 
- 86 post i l e t to p r i v a t i pe r l ungodegen t i a C i r i è ; 
- 140 post i l e t to p r i v a t i p e r m a l a t i m e n t a l i a C i r i è ; 
- 140 pos t i l e t to p r i v a t i pe r t u b e r c o l o t i c i a Lanzo ; 
- zona de l F i n e r o l e s e : - 450 post i l e t to p e r a c u t i (a cui vanno a g g i u n t i 287 
pos t i l e t to in i n f e r m e r i e ) ; 
- 3 0 0 pos t i l e t to pe r t u b e r c o l o t i c i in 2 c l i n i che p r i v a t e . 
- zona di C h i v a s s o : - 190 pos t i l e t to p e r a cu t i (a cui vanno a g g i u n t i 60 post i 
l e t to in i n f e r m e r i e ) . 

3. 1 .2 . P o s t i let to n e c e s s a r i a ! 1979 
P e r p e r v e n i r e ad una s t ima del fabbisogno , a l 1979, dei 
post i le t to per c a t ego r i a di degenza , vengono app l i c a t i i coeff iden 
ti di r i c e t t i v i t à ind i ca t i da l "piano per l e cos t ruz ion i o s p e d a l i e r e " 
del M i n i s t e r o L L . P F . , a l l a popdazione de i s ingo l i c o m p r e n s o r i . 
Occorre r i l e v a r e p e r a l t r o che v iene p r e s a come b a s e l a popolazio_ 
ne a l 1961, che r i s u l t a i n f e r i o r e a que l l a a t t ua l e , e per tanto notevol 
mente so t to s t ima t a r i spe t to a l l i v e l l o di popolaz ione che s i p r evede 
s a r à r agg iun to nel 1979. 
P o s t i le t to n e c e s s a r i a l 1979 
Z o n e j Acut i Lungodegen, Conva lesc . Men t a l i TBC Tota le 
Zona T o r i n e s e 
Tor ino cen t ro 5 . 573 2. 229 2. 229 3 . 344 1. 115 14 .490 
O r b a s s a n o 43 17 17 26 9 112 
C h i e r i 131 52 
j 52 79 26 340 R ivo l i 476 190 190 286 95 1. 237 
Monca l i e r i 498 199 199 299 100 1 .295 
Tota le 6. 721 2 . 687 2 . 687 4 . 034 1 .345 17 . 474 
Zona C a n a v e s a n a 
I v r e a 470 188 188 282 94 1 . 222 
Cuorgnè 95 38 38 57 19 247 
Pont C a n a v e s e 72 29 29 43 14 187 
C a s t e l l a m o n t e 63 25 25 37 13 163 
R i v a r o l o 211 85 85 127 42 550 
To ta l e 911 3 65 365 546 182 2 . 369 
Zona V a l l e di Su s a 
S u s a 169 68 68 102 34 441 
A v i g l i a n a 129 52 52 77 26 336 
Tota l e 298 120 120 179 60 777 
i 
Zona V a l l e di Lanzo 
Lanzo 148 59 59 89 30 385 
C i r i è 202 81 81 121 40 525 
Tota l e 350 140 140 210 70 910 
Zona P i n e r o l e s e 
P i n e r o l o 593 23 7 237 356 118 1 . 541 
Zona C h i v a s s o 
Chiva s so 242 97 97 145 48 629 
TOTALE 9. 115 3. 646 3. 64 6 5. 470 1. 823 2 3 . 7 0 0 
* 
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3 . 1 . 3. Soluz ioni proposte 
Nel la zona T o r i n e s e i l quoziente di r i c e t t i v i t à a t tua le r i -
f e r i t o a g l i acu t i è s u p e r i o r e a l l i m i t e ind ica to da l l a c i r c o l a r e m i n i -
s t e r i a l e . Occor r e però r i l e v a r e che, spec i e ne l l a s tag ione i n v e r n a l e , 
mol t i r e p a r t i de i v a r i o speda l i c i t t ad in i s i t r a s f o r m a n o in s ez ion i pe r 
lungodegent i , i l che v i ene a d i m i n u i r e l ' e f f e t t i v a d i spon ib i l i t à per a c u t i . 
Si propone per tanto di po t enz i a r e l ' o s p e d a l e c iv i l e di M o n c a l i e r i qua le 
o speda l e p r o v i n c i a l e , tenuto conto d e l l ' u b i c a z i o n e e de l continuo i n c r e -
mento di popolaz ione di t a l e comune, e di po t enz i a r e anche g l i o speda l i 
d i R ivo l i , C h i e r i , V e n a r i a , Car i gnano e C a r m a g n o l a , qua l i o speda l i di 
zona . 
A l f ine poi di f a c i l i t a r e lo s fo l l amen to d e g l i o speda l i c i t t ad in i 
s i propone l a r e a l i z z a z i o n e di un o speda l e r e g i o n a l e g e r i a t r i c o e di un 
o speda l e r e g i o n a l e per l ungodegen t i : q u e s t ' u l t i m a ope r a dovrebbe e s s e r e 
i no l t r e a f f i a n c a t a ad o s p e d a l i d i zona da r e a l i z z a r s i in p r o s s i m i t à de i g r o s 
s i c o m p l e s s i o s p e d a l i e r i de l capoluogo . 
Del tutto i n s u f f i c i e n t e a p p a r e l a s i t uaz ione de i conva lescenz ia_ 
r i , che p r e s e n t a n o un coe f f i c i en t e di r i c e t t i v i t à d i 0, 29 °/oo ( l ) . I pos t i 
l e t to n e c e s s a r i po t r ebbe ro e s s e r e r e a l i z z a t i med i an t e l a cos t ruz ione di 
un o speda l e r e g i o n a l e d e l l a c a p a c i t à d i a l m e n o 1000 post i l e t to , di due 
o s p e d a l i p r o v i n c i a l i con a l m e n o 500 pos t i l e t to c i a s c u n o , e due o s p e d a l i 
d i zona p e r c o m p l e s s i v i 400 pos t i l e t t o . 
Anche p e r i m e n t a l i s i a m o lontan i da l quoz iente di r i c e t 
t i v i t à p r e v i s t o da l M i n i s t e r o , anche tenendo conto d e l l e c l i n i che 
p r i v a t e . Gli o s p e d a l i p s i c h i a t r i c i di Tor ino , in c o l l a b o r a z i o n e con 
l ' A m m i n i s t r a z i o n e P r o v i n c i a l e , hanno in c o r s o di r e a l i z z a z i o n e 
p roge t t i pe r c o m p l e s s i v i 1312 post i l e t to . Il r i m a n e n t e f abb i sogno 
pot rebbe e s s e r e coper to con l a c o s t r u z i o n e di u l t e r i o r i 2 unità o s p e d a l i e r e 
1 c o e f f i c i e n t i di r i c e t t i v i t à a t t u a l i p r e s e n t a t i n e l l a r e l a z i o n e non tengono conto 
de i pos t i l e t to in c a s e d i c u r a p r i v a t e , e neppure , come a b b i a m o v i s to p r i m a , 
de i post i l e t to n e l l e i n f e r m e r i e . 
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de l l a c apac i t à di 500 post i le t to caduna. 
La capac i t à r i c e t t i v a de i s a n a t o r i è molto v i c ina al quo-
z iente ind ica to , e p r a t i c a m e n t e coincide , con l ' i n c l u s i one dei post i 
le t to in s a n a t o r i p r i v a t i . Si propone tu t tav ia i l potenz iamento de l 
nuovo ospeda le S . Lu i g i Gonzaga di Tor ino , i l qua le a s s u m e g i à l a 
f i g u r a di ospeda l e s p e c i a l i z z a t o r e g i o n a l e . 
La zona C a n a v e s a n a . i n quanto inc lude i l c o m p r e n s o r i o di 
I v r e a , è sogge t t a pe r quanto r i g u a r d a g l i a cu t i a l l ' a f f l u s s o proven iente 
. d a l l a Va l l e d 'Aos t a , a l cui sbocco è ub i c a t a . S i è per tanto r i tenuto 
opportuno a u m e n t a r e i l quoziente di r i c e t t i v i t à pe r a cu t i a 8 , 2 7 % 0 . 
Il fabbisogno di post i l e t to per a cu t i , che potrebbe di p e r sé p a r e g g i a 
re i pos t i le t to e s i s t e n t i ( se s i includono que l l i p r i v a t i ) s i por ta pe r t an 
to da 911 a 1 . 485 , e potrebbe e s s e r e coperto da un ospeda l e g e n e r a l e 
p r o v i n c i a l e ad Iv r e a come potenz i amento d e l l ' a t t u a l e , da l p o t e n z i a m e n -
to d e g l i o s p e d a l i di zona de i comuni di Font e R i v a r o l o , c o n s i d e r a t i non 
idone i , di Cuorgnè , C a s t e l l a m o n t e ed even tua lmen t e d e l l ' o s p e d a l e di 
S . L u i g i C a n a v e s e . 
Non e s i s tono a l t r i p r e s i d i s a n i t a r i pe r l e a l t r e c a t e g o r i e di 
d e g e n z a ; s i sono pe r t an to p r e v i s t i : 1 o speda l e g e r i a t r i c o di zona ad 
I v r e a , 3 o s p e d a l i d i zona pe r lungodegent i a Ca lu so , Pont C a n a v e s e e 
C a s t e l l a m o n t e , 4 c o n v a l e s c e n z i a r i d i zona ad I v r e a , Pont , Cuorgnè eCas t e l l a 
monte . 
P e r l a zona d e l l a V a l l e d i S u s a , che p r e s e n t a un quoz iente di 
r i c e t t i v i t à p e r a c u t i so lo l e g g e r m e n t e i n f e r i o r e a que l lo ind ica to ne l l a 
c i r c o l a r e , ed in c o m p l e s s o una popolaz ione r e l a t i v a m e n t e s t a b i l e , ap_ 
p a r e opportuno il s e m p l i c e po tenz i amento de i due o s p e d a l i e s i s t e n t i di 
Susa e A v i g l i a n a a l f ine di r e a l i z z a r e u l t e r i o r i 80 pos t i l e t to . 
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P e r l e a l t r e c a t ego r i e di degenza , a t tua lmente s cope r t e , 
o c c o r r e r e b b e r e a l i z z a r e una uni tà di zona pe r g e r i a t r i c i - l u n g o d e 
gent i , ed una pe r conva l e s cen t i , que s t ' u l t ima eventua lmente u t i l i z -
zando e t r a s f o r m a n d o l ' i n f e r m e r i a di Giaveno. 
P e r l a z o n a d e l l a Va l l e di Lanzo s i propone i l potenz iamento 
d e l l ' o s p e d a l e C iv i l e di Ciriè, e d e l l ' Ospeda le Mau r i z i ano di Lanzo , 
che r e n d e r e b b e r o d i spon ib i l i u l t e r i o r i 170 post i le t to p e r a c u t i . La 
zona ha però a t tua lmen te c i r c a 190 post i le t to in c a s e di cu r a p r i v a t e 
p e r t a l e c a t e g o r i a di degenza , m e n t r e per l e a l t r e i post i le t to p r i v a 
t i sono i so l i e s i s t e n t i . I pos t i le t to pubbl ic i m a n c a n t i po t rebbero e s s e 
re r e a l i z z a t i potenziando l e due i n f e r m e r i e di S . M a u r i z i o Canave s e 
e C a s e l l e p e r i l ungodegent i e r e a l i z z a n d o un ospeda l e di zona nel co 
mune di Lanzo pe r i c o n v a l e s c e n t i . 
Ne l l a zona di P i n e r o l o che p r e s e n t a una popolaz ione r e l a t i -
v amen t e s t a b i l e , o c c o r r e r e b b e p o t e n z i a r e , p e r u l t e r i o r i 150 post i le t to 
l ' o s p e d a l e p r o v i n c i a l e p e r a c u t i , e i no l t r e t r a s f o r m a r e le i n f e r m e r i e di 
Cavour e di Vigone in o s p e d a l i g e n e r a l i di zona p e r lungodegent i , e 
i s t i t u i r e un o speda l e di zona p e r c o n v a l e s c e n t i da a f f i a n c a r e a l l ' o s p e d a l e d i 
P i n e r o l o . 
Anche l a popolaz ione de l l a zona di C h i v a s s o s i p r e s e n t a ten 
d e n z i a l m e n t e s t a b i l e , p e r cui a p p a r e s u f f i c i e n t e p o t e n z i a r e con a l t r i 
50 pos t i l e t to l ' o s p e d a l e c i v i l e di C h i v a s s o , p e r g l i a c u t i e l ' i n f e r m e r i a 
de i P o v e r i d i Montana ro , p e r i lungo d e g e n t i . 
P o i c h é i comuni de l c o m p r e n s o r i o di C h i v a s s o g r a v i t a n o sul_ 
l a co l l i na t o r i n e s e , i l f abb i sogno di pos t i l e t to p e r c o n v a l e s c e n t i v i ene 
i n c l u s o ne l c o m p r e n s o r i o d i T o r i n o . 
Gli i n t e r v e n t i p ropos t i d o v r e b b e r o condu r r e a l l a r e a l i z z a z i o -
ne d e l l a s e guen t e s t r u t t u r a o s p e d a l i e r a : 
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- 16 ospeda l i r e g i ona l i a Torino cent ro : 4 g e n e r a l i , 9 s p e c i a l i z z a t i , 
1 g e r i a t r i c o , 2 neuro p s i c h i a t r i c i ; 
- 6 ospeda l i p rov inc i a l i a Tor ino centro (3 g e n e r a l i , 1 s p e c i a l i z z a t o , 
2 g e r i a t r i c i ) , 1 a Ivrea e 1 a P i n e r o l o ; 
- 18 ospeda l i di zona di cui 4 g e n e r a l i e uno g e r i a t r i c o a Tor ino cen 
t ro , e a n c o r a 13 ospeda l i g e n e r a l i d i s t r i b u i t i in c i a s cun comprenso 
r io e cce t tua t i i c o m p r e n s o r i di Ivrea e P i n e r o l o , per cui s i propo-
ne l a c a t e g o r i a " p r o v i n c i a l e " . 
3 . 2 . P r o v i n c i a di V E R C E L L I 
3 . 2 . 1. S i tuaz ione e s i s t e n t e a l 1965 
La p rov inc i a di V e r c e l l i è s u d d i v i s a ne l l e t r e zone de l V e r c e l l e s e , 
B i e l l e s e e V a l s e s i a , e nel c i r c o n d a r i o di G a t t i n a r a . 
Dispone a t t u a lmen t e di due o speda l i di p r i m a c a t e g o r i a , l o c a l i z z a 
t i a V e r c e l l i e B i e l l a , due o s p e d a l i di t e r z a c a t e g o r i a l o c a l i z z a t i 
a B o r g o s e s i a e V a r a l l o ( V a l s e s i a ) e un t e r z o o speda l e di 3" ca tego 
r i a s i to a G a t t i n a r a . T a l i o s p e d a l i hanno una r i c e t t i v i t à a t t u a l e 
(31 . 12. 1965) per a cu t i p a r i a 2 . 4 4 3 pos t i l e t to . 
I quoz ien t i di r i c e t t i v i t à c a l c o l a t i n e l l a r e l a z i o n e tengono con-
to anche de i post i l e t to d e l l e 7 i n f e r m e r i e d i s t r i b u i t e in p r o v i n c i a , 
che ammontano in to ta l e a 294; non tengono i n v e c e conto de i 140 
pos t i l e t to d i spon ib i l i n e l l e c a s e di c u r a p r i v a t e . 
La s i t u az ione p e r lungo degen t i e c o n v a l e s c e n t i è d e c i s a m e n t e 
n e g a t i v a : s e s i e s c ludono le i n f e r m e r i e d e l l e v a r i e zone , con 186 
pos t i l e t to , so l t an to l ' o s p e d a l e di V a r a l l o r i s e r v a 38 post i l e t to a l -
l a p r i m a c a t e g o r i a di d e g e n z a , m e n t r e p e r l a s e conda l ' a s s i s t e n z a 
a t t u a l e è n h l l a . 
« 
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L 'un ico i s t i tuto pubblico di cu r a per m a l a t i men t a l i e s i s t e n 
te è l ' o s p e d a l e n e u r o p s i c h i a t r i c o P r o v i n c i a l e , con sede a V e r c e l l i : 
e s s o dispone di 1000 post i le t to pe r l a p s i c h i a t r i a e 36 post i le t to 
per l a n eu ro log i a . 
L ' a s s i s t e n z a a i t ube r co lo t i c i è p r e s e n t e ne l l e due zone del 
v e r c e l l e s e (225 post i l e t to) e del B i e l l e s e (130), in due s ed i ub ica te 
nel comune di V e r c e l l i e a B iog l io nel B i e l l e s e , en t r ambe f acen t i 
capo a l l ' INPS. 
3 . 2 . 2. P o s t i le t to n e c e s s a r i a ! 1979 
II. c a l co lo de l fabb isogno ospedal iero a l 1979 p r evede an -
che una s t i m a d e l l ' i n c r e m e n t o di popolaz ione ch e S dovrebbe r e a l i z z a r e 
p e r t a l e da t a . Il piano s i a r t i c o l a quindi in due f a s i che sono la f a s e 
"di s a l d a t u r a " c ioè i l s o d d i s f a c i m e n t o d e l l e e s i g e n z e o s p e d a l i e r e qua l i 
s i p r e s e n t a n o a l momento a t t u a l e , e l a fase ' t ì i p iano" v e r a e p r o p r i a 
che t i ene conto de l l e a u m e n t a t e e s i g e n z e dovute a l l ' i n c r e m e n t o di po 
po l az ione . 
Al compimento d e l l e due f a s i l a s i t u az ione dovrebbe r i s u l t a 
re l a s e g u e n t e : 
P o s t i le t to n e c e s s a r i a l 1979 
1 
zone 
1 
a c u t i 
1 
g e r i a t r i c i 
lungo degen 
ti e conva l . men t a ! 1 
, 
TBC 
V e r c e l l e s e 944 200 568 1 . 273 ) 
{ 410 B i e l l e s e 1. 300 200 832 
V a l s e s i a 417 45 200 _ 
Gatt ina r a 300 - - - -
Tota l e 2. 961 415 1. 600 1. 273 410 
• • 
• 
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3 . 2 . 3. Soluzioni proposte 
Gli in te rvent i che s i propongono ne l l a " f a s e di s a l d a t u r a " 
sono : 
1) l a cos t ruz ione "ex novo" d e l l ' o s p e d a l e di B i e l l a , che non è pos_ 
s ib i l e r i d i m e n s i o n a r e ne l l ' a t t u a l e s ede , e che dovrebbe r i s u l t a 
re non tanto potenziato come g rado di r i c e t t i v i t à , quanto sopra t 
tutto m i g l i o r a t o come l i v e l l o di e f f i c i e n z a d e l l ' a s s i s t e n z a presta^ 
t a . La nuova sede g ià in v i a di p roge t t az ione dovrebbe d i s p o r r e di 
1300posti le t to ed a v e r e la q u a l i f i c a di Ospeda le p rov inc i a l e come quel 
10 di V e r c e l l i ; 
2) Il comple t amento d e l l ' o s p e d a l e di Ga t t ina ra e l ' a m p l i a m e n t o di quel^ 
11 di B o r g o s e s i a e V a r a l l o , secondo i p roge t t i g ià f i n anz i a t i , g i à 
approva t i , o in co r so di approvazione", 
3) l ' a d e g u a m e n t o de l l a r e c e t t i v i t à d e l l ' o s p e d a l e N e u r o p s i c h i a t r i c o 
F r o v i n c i a l e ; 
4) l a r i s t r u t t u r a z i o n e de l l e i n f e r m e r i e e s i s t e n t i . 
Gli i n t e rven t i de l l a 'Tase di p iano" dovranno m i r a r e a : 
1) r i s t r u t t u r a r e funz iona lmente i due o speda l i di zona de l l a V a l s e s i a 
(VaraBo e B o r g o s e s i a ) , agg iungendo anche un r e p a r t o di 200 post i 
le t to pe r lungodegent i e c o n v a l e s c e n t i ; 
2) c r e a r e nel B i e l l e s e un i s t i tu to g e r i a t r i c o con c a p a c i t à r i c e t t i v a dì 
200 post i l e t to e a u m e n t a r e l a d i spon ib i l i t à di pos t i l e t to pe r lungc) 
degen t i e c o n v a l e s c e n t i , f ino a r a g g i u n g e r e g l i 832 posti l e t to ; 
3) p e r quanto conce rne l ' a s s i s t e n z a g e r i a t r i c a , c r e a r e una ana loga 
i n i z i a t i v a nel V e r c e l l e s e , che s f r u t t i pe rò l ' a m p i a p o s s i b i l i t à di 
sv i luppo d e l l ' a t t u a l e d i v i s i one g e r i a t r i c a d e l l ' o s p e d a l e M a g g i o r e 
di V e r c e l l i ; a u m e n t a r e ino l t r e l a r i c e t t i v i t à p e r l ungodegen t i e con 
v a l e s c e n t i f ino a r a g g i u n g e r e i 568 post i l e t to ; 
4) p o t e n z i a r e la r e c e t t i v i t à deg l i e s i s t e n t i i s t i t u t i pe r t u b e r c o l o t i c i , 
f ino a l r a g g i u n g i m e n t o de l c o e f f i c i e n t e s t a b i l i t o ; 
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5) dopo una p r i m a f a s e di a t t i v i t à con le funzioni a t tua l i s i potrebbe 
inf ine evo lve r e una de l l e i n f e r m e r i e del V e r c e l l e s e occ identa l e 
( e s . L ivorno F e r r a r i s ) v e r s o una funzione di Ospeda le di zona 
pe r acu t i con cir .ca 250 post i le t to in r e l a z i o n e ad un eventua le 
aumento di r i c h i e s t a di p r e s t a z i o n i . 
Con i l p r o g r a m m a di i n i z i a t i v e sopra d e s c r i t t o , s i tende 
per tanto ad a s s i c u r a r e per i l 1979 un quoziente di r i c e t t i v i t à per 
acu t i p a r i a l 7% e , m e n t r e s i a cce t t ano come t r a g u a r d o i coe f f i c i en 
. t i i nd i ca t i da l M i n i s t e r o pe r l e a l t r e c a t e go r i e di d egenza . 
3 . 3 . P r o v i n c i a di NOVARA 
3 . 3 . 1 . S i tuaz ione e s i s t e n t e a l 1965 
La p rov inc i a di Novara è s t a t a s u d d i v i s a in 8 zone, che han 
no l a s eguente s t r u t t u r a o s p e d a l i e r a : 
Novara : un o speda l e di r c a t e g o r i a con 1. 340 post i l e t to u t i l i z z a 
b i l i pe r a c u t i , 200 post i l e t to p e r lungodegent i e 30 pe r 
t u b e r c o l o t i c i , un o speda l e p s i c h i a t r i c o p r o v i n c i a l e che ha 
sede nel capoluogo con una c a p a c i t à r i c e t t i v a di 95 6 post i 
l e t to , a cui s i a g g i u n g e r à a n c o r a ne l capoluogo un nuovo 
o speda l e p s i c h i a t r i c o a contr ibuto s t a t a l e , p e r c o m p l e s s i 
v i 500 post i l e t to , a t t u a l m e n t e in f a s e di p r o g e t t a z i o n e . 
Arona_: un o speda l e di 3 ' c a t e g o r i a con 140 post i l e t to pe r a cu t i , 
s i to ne l capoluogo, e l ' o s p e d a l e c i v i l e di S t r e s a ( i n f e r m e r i a ) 
con 36 post i l e t to p e r a l t r o c o n s i d e r a t i non u l t e r i o r m e n t e 
u t i l i z z a b i l i , a l m e n o per l ' a s s i s t e n z a a g l i a cu t i , ma a n c o r a 
in g r a d o di f unz iona r e pe r il ricovero di l ungodegen t i . 

Borgomane ro : 1 ospeda le di 3" c a t e g o r i a con 138 post i letto, ed al_ 
t r e t t an t i in cos t ruz ione , de s t ina t i a g l i a c i i i . 
Domodos sola : 1 ospeda le di 3" c a t ego r i a per acu t i , d i ch i a r a to non 
idoneo, t r anne 100 post i let to u t i l i z z ab i l i per lungodegent i 
e ino l t r e l ' i n f e r m e r i a di P r e m o s e l l o che r i e n t r a in questo 
c o m p r e n s o r i o con 53 post i le t to per a cu t i . 
V e r b a n i a : un ospeda l e di c a t e g o r i a con 378 post i l e t to , attualmen_ 
te de s t i n a t i a g l i acu t i e in p i cco la pa r t e (36 post i letto) 
a i t ube r co lo t i c i . Quando e n t r e r à in funzione i l g i à finanzia^ 
to nuovo ospeda l e con c apac i t à r i c e t t i v a di 575 post i le t to 
p e r a cu t i , 200 de i v e c c h i post i l e t t i s a r anno de s t i n a t i a i lun-
go degent i e i r i m a n e n t i s a r a n n o e l i m i n a t i ( e cce t to l a s e z i o -
ne per t u b e r c o l o t i c i ) . R i e n t r a in : ques t a zona l ' i n f e r m e r i a 
di Canriobio, con 41 post i l e t to a n c o r a r e l a t i v a m e n t e e f f i -
c i en t i , r i s e r v a t i a l ungodegent i . 
Ga l l i a t e : un o speda l e di 3" c a t e g o r i a , con 101 post i le t to per acu t i 
e 14 post i l e t to pe r l u n g o d e g e n t i . 
Omegna : 1 o speda l e di 3" c a t e g o r i a con 153 post i l e t to . 
Olegg io : una i n f e r m e r i a con 56 post i l e t to p e r a cu t i e 32 per lun-
godegen t i . 
La d i spon ib i l i t à c o m p l e s s i v a di post i l e t to p e r a cu t i pe r tutta 
l a p r o v i n c i a , dopo l ' e s e c u z i o n e de l l e ope r e f i n a n z i a t e , v i ene i nd i c a t a 
i e l l a r e l a z i o n e ne l l a m i s u r a di 3. 287 post i l e t to p a r i a l 6 , 7 % d e l l a po 
po laz ione a l 1965. 
In t a l e c i f r a p e r a l t r o s i comprendono anche i pos t i le t to di 
c h i a r a t i o r m a i non idonei p e r g l i a c u t i e le i n f e r m e r i e . P r e s c i n d e n d o 
da q u e s t i , l a d i spon ib i l i t à a t t u a l e s c ende a 2 . 5 5 0 post i l e t to , che r i f e -
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r i t i a l l a popolazione a l 1965 danno un quoziente di r i c e t t i v i t à p a r i a 
5, 2 %o. 
Occo r r e anche nota re che l a r e l a z ione non fa menz ione de i 
post i let to d i sponib i l i in c a s e di cu ra p r i v a t e . 
3. 3 . 2 . P o s t i le t to n e c e s s a r i a l 1979 
P e r i l c a l co lo de l fabbisogno di post i let to per i v a r i s e t to r i 
d e l l ' a s s i s t e n z a o s p e d a l i e r a ci s i e r i f e r i t i a l l a popolazione p r e sun t a 
g.1 1979 che è s t a t a c a l co l a t a p a r i a 5 6 0 . 0 9 4 ab i t an t i . 
Il f abb isogno di post i le t to v i ene ad e s s e r e pe r t an to : 
- pe r acu t i (al 5 %0 ) 2000 
- per lungodegent i (al 2 %0) 1120 
- per c o n v a l e s c e n t i (al 2%«?) 1120 
- p e r m e n t a l i (a l 3 %<,) 1680 
- p e r t u b e r c o l o t i c i ( a l l ' 1%) 5 60 
La r e l a z i o n e p e r a l t r o fa no t a r e che e s i s t e a t t u a lmen t e una 
sp roporz ione di post i l e t to f r a l e v a r i e c i r c o s c r i z i o n i t e r r i t o r i a l i pe r 
cu i , nonostante un ' a l i quo t a di post i l e t to in c o m p l e s s o s u p e r i o r e a l 
5%o r i f e r i t a a l l ' i n t e r a p r o v i n c i a , e s i s tono a l cune c i r c o s c r i z i o n i in 
cui t a l e l i m i t e m i n i m o non è neppure r a g g i u n t o . Tenuto conto di c i ò 
ed anche , p e r g l i o speda l i e s i s t e n t i , d e l l a l o ro condiz ion i a t t u a l i di 
e f f i c i e n z a , l a s t r u t t u r a o s p e d a l i e r a che s i r i t i e n e i n d i s p e n s a b i l e ragg iun 
g e r e a l 1979, pe r c o m p r e n s o r i o e t ipo di d e g e n z a , dovrebbe e s s e r e 
l a s e g u e n t e : 
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P o s t i letto n e c e s s a r i a l 1979 
Zone 
I 
acu t i lungodej *enti convale s c. men t a l i TBC 
Novara 1. 580 400 - 1. 45 6 30 
Arona 200 120 400 -
Borgomane ro 248 150 -
Domodos so la 340 100 - - 60 
Ve rban i a 575 200 200 - 36 
Ga l l i a t e 130 50 - - -
Omegna 200 50 200 - -
Oleggio 130 50 - - -
Tota le 3 . 4 0 3 1. 120 800 1. 45 6 126 
3. 3.3. So luz ion i propos te 
Al f ine di r e a l i z z a r e t a l e a t t r e z z a t u r a , s i fo rmu l ano pe r g l i 
a cu t i l e s eguen t i p ropos t e , in ord ine di p r i o r i t à : 
1) co s t ruz ione di una nuova sede o s p e d a l i e r a a Domodosso l a , in sosti_ 
tuz ione di que l l a e s i s t e n t e , per c o m p l e s s i v i 400 post i l e t to , 340 pe r 
a cu t i e 60 p e r t u b e r c o l o t i c i ; 
2) a m p l i a m e n t o d e l l a i n f e r m e r i a di O legg io , dotata di 88 post i l e t to , 
in modo che p o s s a e s s e r e c l a s s i f i c a t o come o s p e d a l e di zona , f ino 
a r a g g i u n g e r e 130 post i l e t to ; 
3) r i c o s t r u z i o n e di 240 post i l e t to p r e s s o l ' o s p e d a l e M a g g i o r e di No 
v a r a in so s t i t uz ione di que l l i non più idone i ; 
4) a m p l i a m e n t o d e g l i o s p e d a l i di Omegna e Arona ne l l a m i s u r a r i s p e t -
t i v a m e n t e di 47 e 60 post i l e t to c i a s c u n o . 

P e r i lungodegent i s i r i t i ene opportuno c r e a r e un nuovo 
ospeda l e in Romagnano S e s i a ; ino l t re u t i l i z z a r e i post i let to esi_ 
s tent i e que l l i che s i r enderanno d i spon ib i l i ne l l e a t tua l i sed i ospe 
d a l i e r e in segu i to a l l a cos t ruz ione de i nuovi ospeda l i di Ve rban i a 
(g ià f inanz i a to ) e di Domodossola (da f i n a n z i a r e ) e inf ine c r e a r e ag_ 
pos i te sez ion i di lungodegent i p r e s s o g l i o speda l i e s i s t e n t i . I nuovi 
post i le t to da c r e a r e sono per tanto cos ì d i s t r i b u i t i : 200 ne l l 'Ospeda le 
M a g g i o r e di N o v a r a 50 in c i a scuno deg l i o speda l i di Arona , Borgo_ 
m a n e r o , Olegg io , Omegna , Ga l l i a t e ; 34 a S t r e s a e 100 nel nuo\ o 
o speda l e di Romagnano S e s i a . In to ta l e sono 584 post i le t to che a g -
g iunt i a que l l i e s i s t e n t i f o rmano una c apac i t à r i c e t t i v a di 1120 post i 
a l 1979, co r r i sponden t i a l 2 
Le propos te pe r i c o n v a l e s c e n t i s i compendiano n e l l a c r e a z i o 
ne di 3 nuove uni tà o s p e d a l i e r e ub i ca t e a Nebbiuno (400 post i l e t to) , e 
P r e m e n o (200 post i l e t to ) su l Lago M a g g i o r e , e S . M a u r i z i o d 'Opag l io 
(200 pos t i l e t to ) su l l a go d ' O r t a . 
Il f abb isogno m i n i m o r i c h i e s t o pe r i m e n t a l i s a r à sodd i s fa t to 
con l a m e n z i o n a t a co s t ruz ione de l l a nuova unità o s p e d a l i e r a di Nova ra 
che c o n s e n t i r à anche di e l i m i n a r e i l s o v r a f f o l l a m e n t o a t t u a l e . In un 
secondo tempo, una vol ta sodd i s f a t t e l e e s i g e n z e di m a g g i o r e u rgen 
z a , s i dovrebbe p r e n d e r e in c o n s i d e r a z i o n e anche l a so s t i t uz ione 
d e l l ' o s p e d a l e e s i s t e n t e con l a co s t r uz ione di due uni tà da 500 post i 
l e t to c i a s c u n a . 
Il f abb i sogno o s p e d a l i e r o pe r i t u b e r c o l o t i c i r i s u l t a s u f f i c i e n 
t e m e n t e sodd i s f a t to con l a c r e a z i o n e di una s e z ione con 60 post i l e t to 
p r e s s o i l nuovo o s p e d a l e di Domodosso l a , da t a la d i s p o n i b i l i t à in prò 
v i n c i a di un S a n a t o r i o p r i v a t o c apace di 310 post i l e t to . 
Dal punto di v i s t a d e l l a c l a s s i f i c a z i o n e , l a r e t e o s p e d a l i e r a 
a l 1979 dovrebbe r i s u l t a r e la s e g u e n t e : 
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- Ospeda l i r e g i o n a l i : Novara (per acu t i ) 
- Ospeda l i p r o v i n c i a l i : Ve rban i a e Domodossola (per acu t i ) 
Novara (per lungodegent i ) 
Nebbiuno (per conva l e s cen t i ) 
- Ospeda l i di zona : Ve rban i a , Domodosso la , B o r g o m a n e r o , S t r e s a 
Arona , Ga l l i a t e , Omegna , Olegg io , Romagnano S e s i a , 
(per lungodegent i ) , P r e m e n o , S. M a u r i z i o d'Opa 
g l i o ( p e r conva l e s cen t i ) , P r e m o s e l l o ( s p e c i a l i z z a t o ) , 
Cannobio ( g e r i a t r i c o ) . 
3 . 4 . P r o v i n c i a di CUNEO 
3 . 4 . 1. S i tuaz ione e s i s t e n t e a l 1965 
La p r o v i n c i a di Cuneo è s t a t a r i p a r t i t a in 8 zone, che p r e s en t ano 
a l 1965 l a s eguente r i c e t t i v i t à o s p e d a l i e r a : 
- zona di Cuneo : 1 o speda l e con 904 post i l e t to pe r a c u t i , 1 ospe 
da l e per m a l a t i m e n t a l i ( so lo f e m m i n i l e ) c apace di 
230 post i l e t to , ed un s a n a t o r i o con 296 post i l e t -
to, s i to ne l capoluogo; 
- zona di A l b a : 1 o speda l e con 216 post i le t to pe r a c u t i ; 
- zona di B r a : 1 o s p e d a l e con 128 pos t i l e t to p e r a c u t i e 27 pe r 
l ungodegen t i ; 
- zona di Ceva : 1 o speda l e con 125 pos t i l e t to p e r a cu t i e 25 pe r 
l ungodegen t i ; 
- zona di F o s s a n o : 1 o s p e d a l e con 160 post i l e t to pe r a cu t i e 20 
p e r t u b e r c o l o t i c i ; 
- zona di Mondovì : 1 o s p e d a l e con 21 6 pos t i le t to p e r a cu t i e 36 
p e r t u b e r c o l o t i c i ; 
- zona di S a l u z z o : 1 o s p e d a l e con 222 post i l e t to pe r a c u t i , e 30 
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per tube rco lo t i c i ; 
zona di Sav ig l i ano : 1 ospeda l e con 212 post i le t to , di cui 12 r i s e r v a t i 
a l l ' i s o l a m e n t o e 24 a i t ube r co lo t i c i , e ino l t re 1 
ospeda l e n e u r o p s i c h i a t r i c o , s i to a Raccon ig i , che 
può a c c o g l i e r e 1. 330 m a l a t i . 
3 . 4 . 2 . F o s t i le t to n e c e s s a r i a l 1979 
Il ca l co lo del fabbisogno acu t i non ha tenuto conto de i post i 
, le t to ne l l e v a r i e i n f e r m e r i e d e l l a p rov inc i a , in quanto s i t r a t t a di 
i s t i t uz ion i non idonee a l r i c o v e r o di a c u t i . Si è p r e v i s t a pe rò l a lo ro 
t r a s f o r m a z i o n e in i s t i tu t i pe r conva l e s c en t i e l ungodegen t i . Da no ta re 
ino l t r e che v i ene e f fe t tua ta una s t i m a a l i v e l l o p r o v i n c i a l e de l l a p r e 
sunta popolaz ione a l 1979, ma nel c a l co lo del fabbisogno di ogni s ingo 
l a zona v i ene p r e s a in c o n s i d e r a z i o n e la popolaz ione de l 1965. Ta l e 
fabb isogno r i s u l t a pe r t an to r e l a t i v a m e n t e so t to s t ima to . 
D ' a l t r a p a r t e , pe r quanto r i g u a r d a g l i a c u t i , l a r e l a z i o n e 
fa p r e s e n t e che i l quoz iente di r i c e t t i v i t à f i s s a t o (5%o), non è r i t enuto 
s u f f i c i e n t e , ne l c a so s p e c i f i c o d e l l a p rov inc i a di Cuneo, ed e s s o v i ene 
e l eva to a 5, 32% 0 . 
P e r g l i a l t r i t ip i di degenze i c o e f f i c i e n t i i nd i c a t i sono sta 
t i r i t enu t i s o d d i s f a c e n t i . 
F o s t i l e t to n e c e s s a r i a l 1979 
zone a c l 
5, 32 
i t i 
5%, 
l ungodegen . conva l e s c . m e n t a l i 
1 
TBC 
Cuneo 690 649 260 260 547 
A lba 463 4 35 174 174 
B r a 287 269 108 108 
Ceva 188 177 71 71 
F o s s a n o 228 21E? 86 86 
Mondovì 349 329 1 32 132 
S a l u z z o 422 397 159 159 
S a v i g l i a n o 225 212 85 85 
To t a l e 2. 852 2. 683 1. 075 1 . 075 1. 680 547 
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3 . 4 . 3 .Soluzioni proposte 
II r agg iung imento deg l i obiet t iv i p r eceden temente e spos t i , 
dovrebbe e s s e r e consegu i to ,o l t r e che potenziando g l i 8 ospeda l i g ià 
e s i s t e n t i , a t t r a v e r s o le s eguent i r e a l i z z a z i o n i : 
1) p o r t a r e a t e r m i n e i l progetto de i 300 post i l e t to , g i à in i z i a to con 
un f i nanz i amen to autonomo di 360 m i l i on i , t r a m i t e la concess ione 
di un l a r g o contr ibuto f i n a n z i a r i o a l l 'Ospeda le C iv i l e di Cuneo; 
2) r i c o s t r u i r e "ex novo" i l v ecch io ospeda l e c i v i l e di Ceva , che, no_ 
, nostante i l proget ta to a m p l i a m e n t o in co r so , non a r r i v e r à a l t r i -
ment i a r i s o l v e r e i suoi p rob l em i di s t r u t t u r e v ecch i e e inadegua te ; 
3) lo s t e s s o d i s c o r s o v a l e pe r i v e cch i f a b b r i c a t i cos t i tuent i g l i ospe 
d a l i di Mondovì e S av i g l i ano , pe r i qua l i s i dovrà g i u n g e r e ad una 
capac i tà r i c e t t i v a r i s p e t t i v a m e n t e di 350 e 375 post i l e t to . 
Come g i à a ccenna to , pe r l ' a s s i s t e n z a a i lungodegent i potreb_ 
be ro e s s e r e u t i l i z z a t e l e i n f e r m e r i e che di so l i to non s i p r e s t ano a l 
r i c o v e r o d e g l i a c u t i . P e r l e i n f e r m e r i e che sono invece g i à a vv i a t e 
ad un ' a t t i v i t à s a n i t a r i a q u a l i t a t i v a m e n t e a p p r e z z a b i l e n e l l ' a s s i s t e n z a 
a g l i i n f e r m i a cu t i , s i propone la commutaz ione in Is t i tu t i pe r conva-
l e s c e n t i , avendo que s t i sogge t t i a n c o r a b isogno di s o r v e g l i a n z a e di 
c u r e m e d i c h e . Nel c o m p l e s s o d e l l e 36 i n f e r m e r i e d e l l a P r o v i n c i a , 
18 d o v r e b b e r o a c c o g l i e r e 1 . 075 lungodegent i e 18 a l t r e t t a n t i convale_ 
s c e n t i , r i p a r t i t i t r a i v a r i c o m p r e n s o r i come a p p a r e d a l l a t a b e l l a 
p r e c e d e n t e . 
L ' o s p e d a l e p s i c h i a t r i c o a b b i s o g n e r e b b e d e l l a co s t ruz ione di 
un nuovo r e p a r t o di 120 pos t i l e t to pe r uso m u t u a l i s t i c o ( " a porte a p e r t e " ) . 
P e r quanto r i g u a r d a l ' a s s i s t e n z a a i t u b e r c o l o t i c i , o c c o r r e f a r 
p r e s e n t e che in s ede di p r o g r a m m a z i o n e non s i potrà più conta re su i 
• 
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96 post i let to a t tua lmente r i c a v a t i dag l i o speda l i di Fossano , Mondovì, 
Sa luzzo e Sav ig l i ano , in quanto t a l i o speda l i non sono s p e c i a l i z z a t i 
n e l l ' a s s i s t e n z a per TBC e tenderanno quindi ad e l i m i n a r l a o a l i m i -
t a r l a a i c a s i u rgen t i . I post i le t to per tanto s i r iducono a i 296 del 
Sana tor io di Cuneo; ca lco lando il fabbisogno su l l a b a s e d e l l ' l % 0 del 
l a popolazione a l 1979, la p rov inc i a di Cuneo ha bisogno di u l t e r i o r i 
25 1 post i l e t to . 
La r e l a z i o n e fa ino l t r e p r e s en t e che la p rov inc i a dispone di 
due s a n a t o r i p r i v a t i con r e c e t t i v i t à c o m p l e s s i v a di c i r c a 300 post i 
l e t to ; non fa menz ione , i nvece , de l l e c a s e di cu r a p r i v a t e per l e a l t r e 
c a t e g o r i e di d e g e n z a . 
3 . 5 . P r o v i n c i a di ASTI 
3 . 5 . 1. S i tuaz ione e s i s t e n t e a l 1965 
L a p rov inc i a di A s t i v i ene r i p a r t i t a ne i due c o m p r e n s o r i di A s t i 
e Nizza M o n f e r r a t o . La s i t u az ione o s p e d a l i e r a a l 31. 1 2. 1 965 è l a 
s e g u e n t e : ne l c o m p r e n s o r i o di A s t i e s i s t e un solo o speda l e g e n e r a 
l e di 2" c a t e g o r i a , ub ica to ad A s t i , che ha in co r so e in proget to la_ 
vo r i di a m p l i a m e n t o , a d u l t i m a z i o n e de i qua l i l a r i c e t t i v i t à s a r à di 
670 post i l e t to . S e m p r e ad A s t i e s i s tono due c a s e di cu r a p r i v a t e 
con c o m p l e s s i v i 180 post i l e t to . 
I comuni di Mont ig l io , Cocconato , Monca lvo e San Damiano 
dispongono c i a s c u n o di una i n f e r m e r i a , p e r c o m p l e s s i v i 1 64 post i l e t to . 
Il c o m p r e n s o r i o di Nizza M o n f e r r a t o d i spone di due so le in-
f e r m e r i e , ub i ca t e a N izza e C a n e l l i , con c o m p l e s s i v i 184 post i let_ 
to. 
In p r a t i c a pe rò s i può con ta r e so lo su i post i l e t to del l 'ospe_ 
d a l e , d e l l e c a s e di cu r a di A s t i e d e l l e i n f e r m e r i e di Nizza e C a n e l l i , 
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in quanto le a l t re i n f e r m e r i e hanno p reva l en t emen te funzioni di 
osp iz i o c a s e di r iposo . 
3 . 5 . 2. P o s t i le t to n e c e s s a r i a l 1979 
Cons ide r a t a l a c a r en t e d i spon ib i l i t à a t tua l e , i l fabbisogno 
de l l a p rov inc i a a l 1979, su l l a b a s e de i quozient i di r i c e t t i v i t à indi 
ca t i da l M i n i s t e r o , è d e s c r i t t o da l prospet to s eguen te : 
P o s t i le t to n e c e s s a r i a l 1979 
zone acu t i lungodegen . convale s c. m e n t a l i TBC 
A
s
t
i A s t i 
Mont ig l io 
Cocconato 
Monca lvo 
vSan Damiano 
1. 000 
80 
80 
80 
80 
500 
N
iz
za
 
M
. 
to
 'N izza M o n f e r r a t o 
Cane l l i 
130 
80 
Tota l e 1. 130 240 160 500 
. 5 . 3 . So luz ion i p ropos te 
Gli i n t e r v e n t i che s i r i t engono n e c e s s a r i a l f ine di c o p r i r e i l 
f abb i sogno de i due c o m p r e n s o r i , sono i s e g u e n t i : 
1) s o s t i t u z i o n e de l v e c c h i o o speda l e di A s t i inadat to e non s u s c e t t i b i -
l e di u l t e r i o r e sv i luppo , con la co s t r uz ione di un nuovo o speda l e 
g e n e r a l e p e r a cu t i con 1000 post i l e t to , da c l a s s i f i c a r s i p r o v i n c i a 
l e ; 
2) c o s t r u z i o n e di un o speda l e p s i c h i a t r i c o pe r 500 post i l e t to da u b i c a r s i 
in una appos i t a zona p e r i f e r i c a de l capo luogo ; 
• ì " 
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3) potenz iamento d e l l ' i n f e r m e r i a e s i s t en t e di Nizza Monfer ra to f i -
no a l r agg iung imento de i 130 post i le t to g ià p roge t t a t i . La fu tura 
c l a s s i f i c a z i o n e dovrebbe e s s e r e di ospeda l e di zona pe r acu t i ; 
4) amp l i amen to f ino a 80 post i le t to e t r a s f o r m a z i o n e in ospeda l i di 
zona per lungodegent i pe r l e i n f e r m e r i e di Cane l l i , Moncalvo e 
San Damiano ; 
5) a m p l i a m e n t o f ino a 80 post i le t to e t r a s f o r m a z i o n e in ospeda l i di 
zona per conva l e s cen t i , pe r l e i n f e r m e r i e di Mont ig l io e Cocconato. 
La p rov inc i a m a n c a to t a lmente di post i le t to pe r t ube r co lo t i -
c i , e l a r e l a z i o n e non p r evede di c o l m a r e t a l e l a c u n a . 
3 . 6 . P r o v i n c i a di ALESSANDRIA 
3 . 6 . 1. S i tuaz ione e s i s t e n t e a l 1965 
La s i t uaz ione o s p e d a l i e r a a t tua l e de l l a p rov inc i a a l 31. 12. 1965, 
r i f e r i t a a l l e 7 zone in cui è s t a t a r i p a r t i t a , e l a s e guen t e ; 
- A l e s s a n d r i a : 1 o speda l e g e n e r a l e di 1" c a t e g o r i a con 993 post i 
l e t to pe r a cu t i , 1 o speda l e s p e c i a l i z z a t o ( in f an t i l e ) 
di 3 ' c a t e g o r i a con 145 post i l e t to , 1 o speda l e g e -
r i a t r i c o di 1~ c a t e g o r i a con 158 post i l e t to , 
1 o speda l e p s i c h i a t r i c o con 1055 post i l e t to ed 1 
s a n a t o r i o p r o v i n c i a l e con 270 post i l e t to ; 
- V a l e n z a : 1 o s p e d a l e g e n e r a l e di 3" c a t e g o r i a con 108 post i 
l e t to p e r a c u t i ; 
- Acqu i T e r m e : 1 o s p e d a l e g e n e r a l e di 3" c a t e g o r i a con 189 pos t i 
l e t to p e r a c u t i , e 36 pe r l ungodegen t i ; 
- Novi L i g u r e : 1 o s p e d a l e g e n e r a l e di 3" c a t e g o r i a con 166 pos t i 
l e t to pe r a cu t i e 54 p e r l ungodegen t i ; 
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- Ovada : 1 ospeda le g e n e r a l e di 3~ ca t ego r i a con 123 post i let to; 
- Tortona : 1 ospeda le g e n e r a l e di 2* c a t ego r i a con 354 po_ 
s t i le t to per acu t i e 30 per lungodegent i ; 
- C a s a l e Monfe r r a to : 1 ospeda le g e n e r a l e di 2" c a t ego r i a con 
595 post i let to per acu t i e 10 per lungodegent i . 
Le c a s e di cu r a p r i v a t e de l l a p rov inc i a rendono ino l t re 
d i spon ib i l i a l t r i 443 post i le t to r i s e r v a t i a g l i a cu t i , e le 8 infer_ 
m e r i e contr ibu i scono con 253 post i l e t to . 
E s i s t e ino l t r e a Novi L i g u r e una c a s a di cu r a p r i v a t a per 
t ube r co lo t i c i con 120 post i l e t to . 
3. 6 .2 . P o s t i le t to n e c e s s a r i a l 1979 
Anche cons ide rando so l amen te g l i o s p e d a l i di 1" , 2* e 3" 
c a t e g o r i a , i post i l e t to d i spon ib i l i pe r acu t i r i s u l t ano in numero 
s u p e r i o r e a que l lo co r r i sponden t e a l quoziente di r i c e t t i v i t à del 
5%o .Anche l a r i c e t t i v i t à pe r t u b e r c o l o t i c i v i ene d i c h i a r a t a suffj_ 
c iente p e r l e n e c e s s i t à d e l l a p rov inc i a (benché i l coe f f i c i en t e di 
r i c e t t i v i t à s i a s ta to c a l co l a to s u l l a b a s e di pos t i l e t to s u p e r i o r i a 
que l l i r e a l m e n t e d i spon ib i l i ne i due i s t i t u t i s p e c i a l i z z a t i e s i s t e n t i ) . 
Può c o n s i d e r a r s i p e r o r a su f f i c i en t e i l n u m e r o di post i l e t to 
pe r m a l a t i m e n t a l i , tenendo p r e s e n t e che g l i a t t u a l i 1 . 055 s a r a n n o 
p r o s s i m a m e n t e i n t e g r a t i da a l t r i 250 post i l e t to , appena u l t i m a t i 
i l a v o r i in c o r s o . 
R i s u l t a i nvece a s s o l u t a m e n t e i n s u f f i c i e n t e i l n u m e r o di po-
s t i l e t to p e r l ungodegen t i , a t t u a l m e n t e p a r i a 130. Infatt i pe r i l 
quoz iente ind i ca to de l 2 %« i pos t i l e t to n e c e s s a r i d o v r e b b e r o esse_ 
r e c i r c a 1000. 
Sono in f ine del tutto mancan t i i pos t i l e t to p e r c o n v a l e s c e n t i 
che , app l i c ando lo s t e s s o quoz iente de l 2%ufìovrehbero a n c h ' e s s i 
a m m o n t a r e a c i r c a 1000. 
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Occor r e notare che tutte le p recedent i p r ev i s ion i di fabb i -
sogno sono s ta te fo rmu l a t e su l l a base di una popolazione prov inc i a 
l e non r i v a l u t a t a a l 1979. La s i tuaz ione o s p e d a l i e r a au sp i c a t a a 
t a l e data dovrebbe e s s e r e la s eguen te : 
P o s t i le t to n e c e s s a r i a l 1979 
zone acu t i lungodegen. c o n v a l e s c . m e n t a l i TBC 
A l e s s a n d r i a 47 440 
Va l enza 
Acqu i T e r m e 80 
Novi L i g u r e 60 82 
Ovada 
Tortona 24 80 
C a s a l e Monfe r r . 200 
Tota l e 3 . 4 6 3 1. 000 1. 000 1. 805 45 4 
3 . 6 . 3 . So luz ion i propos te 
S i r i t i ene che, con m o d e s t e ope re di s i s t e m a z i o n e e di a m p l i £ 
mento , g l i a t t u a l i o s p e d a l i d i e 3" c a t e g o r i a possano e s s e r e 
r i c l a s s i f i c a t i ne l modo s e g u e n t e : 
- Ospeda l i g e n e r a l i di zona : o s p e d a l e di Tor tona , di Novi L i g u r e , 
d i Acqu i , di Ovada e di V a l e n z a ; 
- Ospeda l i g e n e r a l i p r o v i n c i a l i : o s p e d a l i di A l e s s a n d r i a e C a s a l e 
M o n f e r r a t o ; 
- Ospeda l e g e r i a t r i c o di zona : i s t i t u to g e r i a t r i c o di A l e s s a n d r i a ; 
- Ospeda l i s p e c i a l i z z a t i p r o v i n c i a l i : s a n a t o r i o p r o v i n c i a l e di A l e s s a n 
d r i a e o s p e d a l e i n f an t i l e di A l e s s a ^ 
d r i a . 
P e r s o p p e r i r e a l l e n e c e s s i t à p e r i l ungodegen t i s i r i t i e n e che 
po s s ano e s s e r e t r a s f o r m a t e e c l a s s i f i c a t e in o s p e d a l i di zona p e r 
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lungodegent i , con opportuni ada t t ament i e amp l i amen t i l e at tua 
l i i n f e r m e r i e di Bosco Marengo , di Pontecurone , di Gavi L igu 
r e , di Caste lnuovo S c r i v i a e di Ca s t e l l a z zo B o r m i d a . 
Si cons ig l i a ino l t re l ' i s t i t u z ione di appos i t i r e p a r t i pe r 
lungodegent i neg l i o speda l i g e n e r a l i di zona e neg l i ospeda l i pro_ 
v i n c i a l i , e l a cos t ruz ione di un ospeda l e p rov inc i a l e per lungode 
gent i da u b i c a r s i ne i sobborghi di A l e s s a n d r i a p a r t i c o l a r m e n t e 
idonei pe r la lo ro s a l u b r i t à ed a c c e s s i b i l i t à . 
Le a t t u a l i i n f e r m e r i e di S e r r a v a l l e S c r i v i a , di A r q u a t a 
S c r i v i a e di San S a l v a t o r e M o n f e r r a t o po t rebbero e s s e r e t r a s f o r 
m a t e in o speda l i di zona pe r c o n v a l e s c e n t i . Ma , a l f ine di raggiun_ 
g e r e una r i c e t t i v i t à d i s c r e t a , a p p a r e a n c o r a n e c e s s a r i a l a co s t ru 
z ione di 3 nuovi o speda l i pe r c o n v a l e s c e n t i : un o speda l e p r o v i n c i a l e 
ad Acqu i con c i r c a 80 post i l e t to ; un o speda l e di zona a Tortona 
con 80 pos t i letto, e un a l t r o di zona, con c i r c a 200 post i l e t to , a 
C a s a l e M o n f e r r a t o . 
P e r i m a l a t i m e n t a l i s i p r evede p r o s s i m a l a cos t ruz ione da 
p a r t e d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e O s p e d a l i e r a di un nuovo o speda l e psj. 
c h i a t r i c o p e r c i r c a 500 post i l e t to . 
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4 - S in te s i de l rapporto IRES su l l e a t t r e z z a t u r e o s p e d a l i e r e in P iemonte 
4. 1. I c r i t e r i guida de l lo studio 
La va lu taz ione del fabbisogno occor r en t e di a t t r e z z a t u r e 
o s p e d a l i e r e ne l l a r eg ione p i emontese è s t a t a fo rmu l a t a neg l i studi 
p e r i l P i ano Reg iona l e n e l l ' i p o t e s i di un r i a s s e t t o r a d i c a l e dèi ser^ 
v iz ion secondo l e ind i caz ion i e s p r e s s e d a l l a l e gge di r i f o r m a . 
Ta l e va lu t az ione fa r i f e r i m e n t o a l l a s i tuaz ione d e m o g r a f i c a 
e s t r u t t u r a l e e s i s t e n t e ne l l a r eg ione a l 31 . 12. 1963, e s i pone, in 
p r i m a i s t a n z a , l ' ob ie t t ivo di un adeguamento sodd i s f acen te de l s e r 
v i z io o s p e d a l i e r o , da r a g g i u n g e r e ent ro l a f ine de l 1970. 
La va lu t az ione è da c o n s i d e r a r s i di p r i m a 
appros s imaz ione^ in quanto s i l i m i t a ad i nd iv idua r e l ' o r d i -
ne di g r a n d e z z a del fabbisogno, e l a sua a r t i c o l a z i o n e fon 
damenta l e ( in r appor to a l l a cons i s t enza d e m o g r a f i c a de l l a 
r e g i one , r i s c o n t r a n d o , in l i n e a di m a s s i m a . i l g r ado di 
c o r r i s p o n d e n z a d e l l e s t r u t t u r e e s i s t e n t i . 
I c r i t e r i g e n e r a l i , conce t tua l i ed ope r a t i v i , che 
p r e s i edono a l l a d e t e r m i n a z i o n e ed a l l a q u a l i f i c a z i o n e de l 
fabb isogno ( sconta ta l a r i p a r t i z i o n e e l a q u a l i f i c a z i o n e noso 
l o g i c a fondamenta l e p e r c u r e med i co c h i r u r g i c h e , p s i c h i a t r i 
che, s a n a t o r i a l i ) , i n v i s t a di un s e r v i z i o adegua to r a z i o n a l -
mente ed o r g a n i c a m e n t e d i s t r i b u i t o ed i n t eg r a to , s i p r e c i s a n o 
come : 
a ) q u a l i f i c a z i o n e ed a r t i c o l a z i o n e funz iona l e d e l l e a t t r e z z a -
t u r e secondo lo s t a t o di i n t en s i t à de l l e c u r e : o s p e d a l i pe r 
a c u t i ; p e r l ungodegen t i ( lungo degen t i v e r i e p r o p r i , c ron i 
c i , g e r i a t r i c i ) , p e r c o n v a l e s c e n t i ; 
b) a r t i c o l a z i o n e , q u a l i f i c a z i o n e e ge ra rch izzaz ione funz iona le 
e t e r r i t o r i a l e ( l ) d e l l a r e t e d ' i m p i a n t o o s p e d a l i e r o secondo 
un c r e s c e n t e l i v e l l o d i c o m p l e s s i t à e c a p a c i t à de l l e presta_ 
z ion i t e c n i c o - s a n i t a r i e : 
(1 ) - Tenendo p r e s e n t e il più p o s s i b i l e l ' e s i g e n z a di m i n i m i z z a r e i l d i s t a c c o t r a l ' a m -
b ien te n o r m a l e del degen te e l ' o r g a n i s m o di c u r a c o n t e m p o r a n e a m e n t e a l l ' e s i -
g e n z a di a s s i c u r a r e d i m e n s i o n i e qua l i t à d e l l ' u n i t à di s e r v i z i o t a l i da g a r a n t i r e 
i l m a s s i m o di e f f i c i e n z a e da con t ene r e i cos t i di i m p i a n t a g l i g e s t i o n e . 
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- ospeda l i c i r c o s c r i z i o n a l i o zona l i , 
- ospeda l i p rov inc i a l i , 
- o speda l i r e g i ona l i ; 
c) i l posto let to come unità ba se di va lu taz ione de l l a domanda di 
s e r v i z i o da s o d d i s f a r e ( q u a l i f i c a t a secondo la t ipo log ia noso log ica 
fondamenta l e e que l l a de r i v an t e da l l e indicaz ioni sub a ) e b) con 
cui f o r m u l a r e l ' e n t i t à de l lo s t anda rd , o rapporto , s t r u t t u r e ospe_ 
d a l i e r e - popolaz ione . 
Come s i nota, 1 c r i t e r i cui g l i s tudi per i l P i ano Reg iona l e 
s i sono r i f e r i t i , cor r i spondono a l l ' i m p o s t a z i o n e r i c h i e s t a dal Mini 
s t e r o de i Lavo r i Pubb l i c i n e l l a c i r c o l a r e d e l l ' 1 . 8 . 1 9 6 6 , n . 6 2 5 0 . 
4 . 2 . IL metodo e g l i s t a n d a r d s di r i f e r i m e n t o adot ta t i 
In questo quadro s i è proceduto 
a ) ad una ind iv iduaz ione di mass ima de l fabb isogno t e o r i c o di i n f r £ 
s t r u t t u r e o c c o r r e n t i in b a s e ad uno s t anda rd obiet t ivo , quantità^ 
t ivo e qua l i t a t i vo , di i n f r a s t r u t t u r e pe r uni tà di popolazione, 
enuc l ea to s u l l a s c o r t a d e l l e i nd i caz ion i di l e g g e , tenendo conto peral^ 
t r o che l ' anno di r i f e r i m e n t o de l P i ano Reg iona l e è i l 1970 ; p e r t a n -
to p e r g l i i n t e r v en t i di adeguamen to s i è r i t enuto opportuno r i d u r r e 
lo s t a n d a r d r e l a t i v o a i pos t i l e t to pe r c o n v a l e s c e n t i ( i nvece di 2 % j 
s i è c o n s i d e r a t o 1%0) ; 
b) ad una v a l u t a z ione d e l l ' i d o n e i t à d e l l e i n f r a s t r u t t u r e in uso , b a s a t a 
s u l l ' i n a m m i s s i b i l i t à a l l a funzione o s p e d a l i e r a d e g l i ed i f ic i a n t e r i o r i 
a l 1900 e p e r i qua l i non sono r i s u l t a t i r a d i c a l i i n t e r v e n t i di r a m m o 
d e r n a m e n t o s u c c e s s i v i a t a l e d a t a ; i no l t r e sono s t a t e e s c l u s e tutte l e 
i n f r a s t r u t t u r e , c l a s s i f i c a t e come i n f e r m e r i e ( l ) ; 
- In quanto non c o r r i s p o n d e n t i a i r e q u i s i t i m i n i m i r i c h i e s t i p e r l a funzione 
o s p e d a l i e r a m o d e r n a m e n t e i n t e s a . La p o s s i b i l i t à d i t r a s f o r m a r l e in n o r m a -
l i o r g a n i s m i o s p e d a l i e r i (o pe r l ungodegen t i ) di zona , p r e s e n t a n e l l a m a g g i o r 
p a r t e de i c a s i un one r e di i n t e r v en t i che in p r a t i c a non s i s c o s t a da que l lo r i 
ch i e s to p e r la cos t i t uz ione ex novo di que s t i post i l e t to o s p e d a l i e r i . 
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c) la quota di fabbisogno che r isul ta scoperta dal ra f f ronto t ra l 'en-
tità del fabbisogno teor ico , e l 'entità del le in f ras t ru t tu re consi-
derate idonee del l 'attuale impianto ospedal iero , viene così a 
f o r m a r e la dimensione (qualitativamente ar t ico la ta) del fabbisogno insod 
disfatto, per il quale o c c o r r e p r e d i s p o r r e adeguati in tervent i . 
A questo fabbisogno insoddisfatto si aggiunge, in sede di 
prev is ione , l 'entità del fabbisogno aggiuntivo calcolato in base a l -
l ' incremento presumibi le di popolazione ed a l lo standard a m m e s s o . 
Lo standard di r i f e r i m e n t o adottato è il seguente : 
H rapporto posti le t to-abi tant i è stato determinato in 1 2 po 
sti letto per 1000 abitanti, con la seguente qual i f icazione (J) : 
1 posto letto per acuti di l i ve l l o regionale 
1 posto letto per acuti di l i ve l lo prov inc ia le 
3 posti letto per acuti di l i ve l l o c i r c o s c r i z i o n a l e 
totale 5 posti let to per acuti 
0 , 5 posti letto lungo-degenti regional i 
0 , 5 posti letto lungo-degenti p rov inc ia l i 
1 posto letto lungo-degenti c i r c o s c r i z i o n a l i 
totale 2 posti let to lungodegenti 
3 posti let to ps i ch ia t r i c i 
1 posto letto s a n a t o r i a l e 
1 posto letto c o n v a l e s c e n z i a r i 
L 'ana l i s i svo l ta negli studi p r e p a r a t o r i al piano regionale 
non ent ra nel m e r i t o de l l 'o rgan izzaz ione spec i f i ca del la re te né dei 
d imens ionament i e de l le loca l i zzaz ion i o t t imal i de l le s ingole unità 
o s p e d a l i e r e (es is tent i o da cos t i tu i re ) in rappor to a l l e p a r t i c o l a r i 
s i tuazioni g e o m o r f i c h e , urbanis t iche e s o c i o - d e m o g r a f i c h e del terri_ 
to r io ; quest i e l ement i possono e s s e r e individuati e def ini t i so lo in 
sede di un piano o s p e d a l i e r o p a r t i c o l a r e g g i a t o j quale dovrebbe e s s e r e 
l ) -In mancanza di una def in iz ione uff iciai e si è adottata questa qua l i f i caz ione p r o v v i s o r i a che, 
tenendo conto del l i v e l l o di a p p r o s s i m a z i o n e a m m e s s o , è pa r sa su f f i c ien te a f o r n i r e una p r i -
ma indicazione d imens iona le d e l l ' a r t i c o l a z i o n e di m a s s i m a del s i s t e m a d i i n f r a s t r u t t u r e 
o s p e d a l i e r e o c c o r r e n t i nel la reg ione . 
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i l"piano per l e cos t ruz ion i o s p e d a l i e r e " , nel quadro dei piani di 
o rgan i zzaz ione t e r r i t o r i a l e . 
Il l i v e l l o di r i p a r t i z i one t e r r i t o r i a l e cons ide ra to , neg l i 
s tudi per i l P i ano Reg iona l e , pe r l ' a t t r i buz ione del fabbisogno ospe_ 
da l i e ro , è que l lo cost i tu i to da l l e a r e e eco log i che , in cui s i è suddi -
v i s a l a r eg ione p i e m o n t e s e . 
4 . 3 .Lo s c h e m a di a s s e g n a z i o n e de l l e i n f r a s t r u t t u r e 
Le i n f r a s t r u t t u r e co r r i sponden t i a l fabbisogno, ind iv iduato 
in ba s e a l l o s t anda rd e spos to , sono a s s e g n a t e t e r r i t o r i a l m e n t e , s enza 
en t r a t e in m e r i t o a l l e ub i caz ion i s p e c i f i c h e , secondo i l seguente 
s chema : 
- a cu t i e lungo degent i r e g i o n a l i - a l l ' a r e a in cui è c o m p r e s o i l capo 
luogo r e g i o n a l e ; 
- a cu t i e lungodegent i p r o v i n c i a l i - alle a r e e in cui è c o m p r e s o i l capo_ 
luogo di p rov inc i a più que l l e in cui i l v a l o r e t e cn i co s a n i t a r i o de l l e 
a t t r e z z a t u r e a t t u a l i è t a l e da g a r a n t i r e un contesto di p r e s t a z i o n i 
conformi a l l i v e l l o ind i ca to ; 
- a cu t i e l ungodegent i c i r c o s c r i z i o n a l i - a tutte l e a r e e p r e v i s t e pe r 
l e qua l i o c c o r r e r à ev iden t emen t e p r o c e d e r e ad una r i p a r t i z i o n e in -
t e r n a in zone o c i r c o s c r i z i o n i ; 
- pos t i l e t to p s i c h i a t r i c i - sono c o n s i d e r a t i di l i v e l l o p r o v i n c i a l e e 
quindi a s s e g n a t i a l l e a r e e comprenden t i i l capoluogo di p r o v i n c i a ; 
- pos t i l e t to s a n a t o r i a l i - c o n s i d e r a t i dì l i v e l l o p r o v i n c i a l e , vengono 
pe rò a s s e g n a t i a l l e a r e e con r e q u i s i t i più idone i a l l e e s i g e n z e t e r £ 
peu t i che ; 
- pos t i l e t to c o n v a l e s c e n z i a r i - sono a s s e g n a t i a tutte l e a r e e in quan_ 
to s i c o n s i d e r a n o di t ipo c i r c o s c r i z i o n a l e a l f ine u n i c a m e n t e di m i n i -
m i z z a r e i l d i s t a c c o t r a d e g e n z e e a m b i e n t e a b i t u a l e . 
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F e r quanto r i g u a r d a i post i le t to per acu t i l a corrispon_ 
denza t r a l a c l a s s i f i c a z i o n e v igente (A) e l a c l a s s i f i c a z i o n e propo_ 
s ta (B) è l a s eguen t e : 
( A ) (B) 
Ospeda l i di ^ c a t e g o r i a s p e c i a l i z z a t i | (qua lora s i ano c o m p r e s i ne l l a 
e g e n e r a l i j R e g l o n a l 1 a r e a del capoluogo r e g i o n a l e ) 
Ospeda l i s p e c i a l i z z a t i di 2" c a t e g o r i a ^  
Ospeda l i g e n e r a l i di 2" ' P r o v i n c i a l i 
j 
Ospeda l i s p e c i a l i z z a t i di 3 ' ) 
Ospeda l i g e n e r a l i di 3" c a t e g o r i a C i r c o s c r i z i o n a l i o zona l i 
I n f e r m e r i e Abol i te 
P e r l e even tua l i e c c e d e n z e di d i spon ib i l i t à r i s c o n t r a t e in a l -
cune a r e e e pe r a l cune c a t e g o r i e di a t t r e z z a t u r e , s i è adottato i l c r i 
t e r i o di u t i l i z z a z i o n e m a s s i m a d e l l ' e s i s t e n t e , a s s e g n a n d o le a t t r e z z a 
t u r e e c c e d e n t i d i l i v e l l o s u p e r i o r e al fabbisogno di l i v e l l o i n f e r i o r e , 
( e s . i pos t i l e t to e c c e d e n t i in o s p e d a l i p r o v i n c i a l i sono de s t i n a t i a c o p e r t u r a 
d e l f abb i sogno zona l e ; le e c c e d e n z e p e r acu t i sono de s t i n a t e a lungodegent i ) . 
Sono e s c l u s i da ques to p roced imen to i pos t i l e t to p s i c h i a t r i c i , s ana to 
r i a l i , c o n v a l e s c e n z i a r i , d a t a l a p e c u l i a r i t à di que s t i f abb i sogn i e d e l l e 
c o r r i s p o n d e n t i i n f r a s t r u t t u r e . 
4 . 4 . _L ' ammontare c o m p l e s s i v o , l a r i p a r t i z i o n e t ipo log i c a de l f abb i sogno 
r e g i o n a l e , l e i n f r a s t r u t t u r e da a p p r o n t a r e 
R i a s s u m e n d o d a l l a t a b e l l a 1 l ' i m p i a n t o e s i s t e n t e (a l 1963), sono 
r i s u l t a t i 4 0 . 0 7 0 pos t i l e t to , d i cui 88% pubb l i c i ; 12% p r i v a t i , cos ì 
r i p a r t i t i : 
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P o s t i let to p e r : Totale Idonei 
Cure med i co c h i r u r g i c h e 24 . 758 15 .383 
Cure p s i c h i a t r i c h e 10 .541 5 . 4 1 7 
Cure s a n a t o r i 4 . 771 3 663 
Non sono s t a t i cons i de r a t i i conva les cenz i a r i , in quanto 
que l l i denominat i t a l i non sono s t a t i c a l co l a t i p e r l a p r e c a r i e t à 
(in gene re )del l o ro s ta to°perchè di d imens ione t r a s c u r a b i l e . 
In ba s e a l l a popolazione r e s i d e n t e ne l l a r eg ione , a l 31. XII. 1963, 
r i s u l t a v a n o n e c e s s a r i , pe r un adeguamento quant i ta t ivo e qua l i t a t ivo 
- de l s e r v i z i o , e nel quadro deg l i o r i e n t a m e n t i adot ta t i e de i l i m i t i di 
a p p r o s s i m a z i o n e a m m e s s a , c o m p l e s s i v a m e n t e c i r c a 20. 470 post i le t to 
p e r lungodegent i ; 12 . 280 post i le t to p s i c h i a t r i c i ; 4 . 0 9 0 pos t i le t to 
s a n a t o r i a l i e 4 . 0 9 0 post i le t to c o n v a l e s c e n z i a r i , con un to ta l e gene 
r a l e di 49 . 130 pos t i l e t to . 
Ne l l a t a b e l l a 2 i l f abb isogno è sudd iv i so secondo l e a r e e 
e co log i che a cui s i r i f e r i s c e i l proget to di F i ano Reg iona l e 
Raf f rontando ques t e c i f r e con l ' e n t i t à , p r i m a v a l u t a t a , de i 
pos t i l e t to g i à d i spon ib i l i e r i t enu t i a n c o r a idonei a l l a funzione ospe_ 
d a l i e r a , s i ha l a d i m e n s i o n e de l fabb isogno in sodd i s f a t to (e quindi 
l a quant i t à di nuove att i c o u t u r e da a p p r o n t a r e ) che s i a g g i r a su i 
26 . 000 pos t i l e t to . 
P i ù p r e c i s a m e n t e , n e l c o m p l e s s o d e l l a r e g ione i l f abb i sogno 
da s o d d i s f a r e r i s u l t a cos i q u a l i f i c a t o : 
post i l e t to p e r a cu t i r e g i o n a l i in l i n e a di m a s s i m a sodd i s f a t to 
' p r o v i n c i a l i 490 
' c i r c o s c r i z i o n a l i 6 . 4 8 5 
' lungo degen t i 6. 840 
' p s i c h i a t r i c i 6 . 9 5 0 
s a ^ ^ o r i a l i ( l ) 1. 000 
' c o n v a l e s c e n z i a r i 4 . 1 7 0 
Tota l e pos t i l e t to 2 5 . 9 3 5 
( l ) - L a nota e a p a g . s e guen t e 
e ti e 
M II. Il 
9 
M II II 
Il II II 
Il II II 
Il II II 

Da ques t i dat i s o m m a r i appa re ch i a r amen te che, in 
l i nea g e n e r a l e , può c o n s i d e r a r s i sodd i s facente l a s i tuaz ione per 
quanto r i g u a r d a i post i le t to pe r acut i di m a g g i o r impegno (acut i 
r e g i o n a l i e p r o v i n c i a l i ) e s a n a t o r i a l i (2), m e n t r e le c a r e n z e s i 
man i f e s t ano soprat tut to ne i post i le t to acu t i c i r c o s c r i z i o n a l i (ospe 
da l i di zona) , in que l l i p s i c h i a t r i c i , ne i lungodegent i e ne i conva 
l e s c e n z i a r i . 
L ' e n t i t à de l l e i n f r a s t r u t t u r e da a p p r o n t a r e , come g i à ac 
cennato, dovrà ino l t re e s s e r e opportunamente aumenta t a del f abb i -
sogno agg iunt ivo d e t e r m i n a t o d a l l ' i n c r e m e n t o di popolaz ione , r i -
s con t r a to (o p re sun to ) t r a l a data di r i f e r i m e n t o (1963) e que l l a f i n a l e 
i po t i zza t a per l ' a d e g u a m e n t o de l s e r v i z i o (1970) . P e r i l t r a s c o r s o 
biennio 164- ' 65, a l lo scopo di a r m o n i z z a r e l ' a r c o t e m p o r a l e de l piano regio_ 
na i e con que l lo naz iona l e , s i è poi proceduto ad una s t i m a di carat_ 
t e r e f i n a n z i a r i o d e g l i i n v e s t i m e n t i e f f e t tua t i a p a r z i a l e cope r tu r a dè i 
f abb i sogn i (3) . 
Ino l t re s i t enga p r e s e n t e che ne l piano r e g i o n a l e l a v a l u -
t az ione de l r appor to t r a l ' a m m o n t a r e g loba l e de i f abb i sogn i di i n f r a 
s t r u t t u r e s o c i a l i e l ' a u m e n t o de l l e d i spon ib i l i t à f i n a n z i a r i e , e a l t r e con 
s i d e r a z i o n i di o rd ine t e cn i co , hanno fat to r i t e n e r e come non r e a l i s r i 
c amen te a t t u ab i l i , en t ro l ' anno ipo t i zza to come t e r m i n e de l p iano (1970), 
g l i i n v e s t i m e n t i n e c e s s a r i a c o p r i r e l ' e n t i t à de l f abb i sogno 
o s p e d a l i e r o ind iv idua to . P e r t a n t o p e r c o m p l e t a r e 
( 1 ) - I1 f abb i sogno e m e r g e n t e in e f f e t t i s i a g g i r e r e b b e su i 5 0 0 - 6 0 0 post i l e t to ; è s t a t a 
s t a t a i nd i c a t a una c i f r a s u p e r i o r e in quanto è g i à in c o r s o l a co s t ruz ione de l c o r -
r i sponden te o s p e d a l e (S. L u i g i d i Tor ino , ne l t e r r i t o r i o di O r b a s s a n o ) i n s o s t i t u z i o -
ne di que l lo e s i s t e n t e a t t u a l m e n t e , obso le to in r a g i o n e de l d e g r a d a m e n t o d e l l e 
condiz ion i a m b i e n t a l i . 
(2 ) - E v i d e n t e m e n t e ciò non s i g n i f i c a che le a t t r e z z a t u r e , su l p iano o r g a n i z z a t i v o 
f u n z i o n a l e , s i a n o in ogni c a s o a d e g u a t e . Anz i , t r a ]e d i s funz ion i più ev iden t i 
d e l l ' a t t u a l e s e r v i z i o o s p e d a l i e r o s i notano rilevanti s q u i l i b r i , q u a l i t a t i v i e 
q u a n t i t a t i v i , p e r cui coe s i s tono f enomen i di s o v r a f f o l l a m e n t o di i m p i a n t i e feno 
m e n i p a r a l l e l i d i i n u t i l i z z a z i o n e . Ciò e dovuto s i a a l l a d i s o r g a n i c i t à de l s i s t e m a i s t i t u 
z iona l e ( con po l i t i che di t ipo a z i e n d a l i s t i c o e c o n c o r r e n z i a l i da p a r t e d e g l i o r g a n i s m i 
o s p e d a l i e r i ) s i a a l l a m a n c a n z a di una o r g a n i z z a z i o n e d e l l ' a s s i s t e n z a o s p e d a l i e r a 
secondo lo s t a to d ' i n t e n s i t à d e l l e c u r e , p e r cui a t t r e z z a t u r e p ropos t e a l l e t e r a p i e p e r a c u -
t i , p e r l e qua l i o c c o r r e p r e d i s p o r r e d e g e n z e l i m i t a t e , vengono f o r z a t a m e n t e s o v r a c c a r i _ 
c a t e d a l l ' a s s i s t e n z a pe r l ungodegen t i , c r o n i c i , e c c 
a s s e n z a di i n f o r m a z i o n i a d e g u a t e non è s t a to p o s s i b i l e a c c e r t a r e l e 
c a r a t t e r i s t i c h e f i s i c h e s t r u t t u r a l i d e l l e o p e r e e s e g u i t e . 
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l ' a deguamen to de l l e i n f r a s t r u t t u r e o s p e d a l i e r e ne l l a r eg ione p i e -
montese s i è f i s s a t o come t r a g u a r d o i l 1980. Ciò comporta ovv iamente che 
ne l l a f a s e opera t i va s i dovrà t e n e r e conto de l l e u l t e r i o r i v a r i a z i o n i 
d e m o g r a f i c h e che s i potranno p r o d u r r e entro t a l e da t a . 
P e r l ' a s s e g n a z i o n e a l l e s ingo le a r e e eco log iche de l l e i n f r a 
s t r u t t u r e o c c o r r e n t i in co r r i spondenza a l l e r i s c o n t r a t e moda l i t à del 
fabbisogno insodd i s fa t to , l ' a p p l i c a z i o n e de l lo s c h e m a p r i m a ind ica to 
ha porta to a l l ' a t t r i b u z i o n e di m a s s i m a e spos t a ne l l a t a b e l l a n. 3. 
S i è qui t r a s c u r a t o , a propos i to de l l e a t t r e z z a t u r e pe r a cu t i , 
l a d i s t inz ione t r a o speda l i g e n e r a l i ed o speda l i s p e c i a l i z z a t i . Ta l e 
d i s t inz ione a p p a r e in fa t t i come una moda l i t à i n t e rna di o r g a n i z z a z i o n e de l 
s e r v i z i o , c h e non ha p a r t i c o l a r e r i l e v a n z a in ques t a sede . Inol tre in s ede di piano 
p a r t i c o l a r e g g i a t o , l ' i m p i a n t o o s p e d a l i e r o su l t e r r i t o r i o de l l e s ingo le 
a r e e d o v t à e s s e r e u l t e r i o r m e n t e sudd iv i so ed a r t i c o l a t o secondo un 
s i s t e m a i n t eg r a to di zone o s p e d a l i e r e , in b a s e a i p a r a m e t r i indicat i 
d a l l a l e g g e ed a l l e c a r a t t e r i s t i c h e g e o g r a f i c h e e d e m o g r a f i c h e de l l e 
v a r i e a r e e e c o l o g i c h e . Ta l e s i s t e m a d o v r à , f r a l ' a l t r o , r i s p e t t a r e i 
v inco l i d i m e n s i o n a l i pos t i d a l l a l e g g e pe r quanto r i g u a r d a i l i m i t i m i -
n i m i . Nel piano r e g i o n a l e s i è c e r c a t o anche di i n d i c a r e i l i m i t i d i 
d i m e n s i o n e m a s s i m a , che p e r un o speda l e p e r a cu t i di l i v e l l o regiona_ 
l e non d o v r e b b e r o comunque s u p e r a r e i 1200 pos t i l e t t o . 
L ' a s s e g n a z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e o s p e d a l i e r e a l l e v a r i e 
a r e e e in p a r t i c o l a r e dovuta a l s e guen t e s i s t e m a di a t t r i buz ione de i 
f abb i sogn i , a f ron te d e l l e d i s p o n i b i l i t à e s i s t e n t i : 
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- A r e a di Tor ino : a ) fa fronte a l fabbisogno di post i let to acut i e lun 
godegent i r eg iona l i , prodotto da tutto i l t e r r i t o r i o p i emontese , 
b) fa f ronte a l fabbisogno di post i let to di l i v e l l o p rov inc i a l e , e m e r 
gente dal t e r r i t o r i o de l l a so la a r e a eco log i c a di Tor ino . Le dotazio 
ni e s i s t e n t i co r r i spondent i a l l i v e l l o r i c h i e s t o r i su l t ano in l i nea di 
m a s s i m a su f f i c i en t i s a lvo una c a r e n z a r e s i d u a di post i let to prò 
v i n c i a l i , c) fa f ronte a l fabbisogno di posto let to p s i c h i a t r i c i e m e r 
gente da tutto i l t e r r i t o r i o p rov inc i a l e che comprende o l t r e que l l a 
di Tor ino , l e a r e e eco log i che di Iv rea e P i n e r o l o . 
- A r e e di Iv rea e P i n e r o l o : i l l i v e l l o de l l e a t t r e z z a t u r e a t tua lmente 
e s i s t e n t i p e r a cu t i s u l t e r r i t o r i o è t a l e da p e r m e t t e r e lo ro di sod_ 
d i s f a r e l a domanda di post i l e t to p r o v i n c i a l i e m e r g e n t i da i r i s p e t t i 
v i contes t i , anche s e l e d imens ion i d e m o g r a f i c h e non corr i spondono 
a que l l e p r e v i s t e d a l l a l e g g e . Il fabbisogno da app ron t a r e v e r t e su i 
post i l e t to c i r c o s c r i z i o n a l i . P e r i pos t i l e t to p s i c h i a t r i c i l e a r e e 
fanno r i f e r i m e n t o a l l ' a r e a di To r ino . 
- A r e a di V e r c e l l i : i l s e r v i z i o o s p e d a l i e r o ha funz ioni di l i v e l l o p r o -
v i n c i a l e , p e r a cu t i e lungodegent i l i m i t a t a m e n t e a l l e a r e e di V e r 
c e l l i e B o r g o s e s i a , pe r p s i c h i a t r i c i è e s t e s o anche a l l ' a r e a di B i e l l a . 
" A r e a d i B o r g o s e s i a : i l s e r v i z i o o s p e d a l i e r o a t t r i bu i to è cons ide -
ra to e s c l u s i v a m e n t e di l i v e l l o c i r c o s c r i z i o n a l e . 
- A r e a di B i e l l a : i l l i v e l l o de l l e a t t r e z z a t u r e in uso fa c o n s i d e r a r e 
a s s o l v i b i l e in loco anche l a r i c h i e s t a di pos t i l e t to pe r a cu t i e l ungo-
degen t i p r o v i n c i a l e . 
- A r e a di Nova ra : a s s o l v e anche a l l a funz ione o s p e d a l i e r a di l i v e l l o 
p r o v i n c i a l e pe r a c u t i (e l ungodegen t i ) e p s i c h i a t r i c i di tutto i l t e r r i t o r i o , 
c o m p r e n s i v o anche d e l l ' a r e a di V e r b a n i a , a l l a qua l e pe r t an to è a t -
t r i bu i to un imp i an to o s p e d a l i e r o u n i c a m e n t e d i l i v e l l o c i r c o s c r i z i o n a l e . 
" A r e a d i Cuneo : a s s o l v e a l l a funz ione o s p e d a l i e r a di l i v e l l o provincia_ 
le (pe r a cut i e lungo d e g e n t i ) anche d e l l e a r e e S a l u z z o - S a v i g l i a n o - F o s s a n o , 
A l b a - B r a e Mondovì , a l l e qua l i s i a t t r i b u i s c e un imp ian to o s p e d a l i e r o 
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di l i v e l l o c i r c o s c r i z i o n a l e . P e r i l fabbisogno in post i le t to p s i c h i a t r i c i 
l e o c c o r r e n z e per l ' adeguamento sono a s s e g n a t e a l l ' a r e a di Cuneo, 
anche se le a t tua l i (obsolete ed e f f i c i en t i ) sono per lo più i n sed i a t e nel t e r 
r i t o r i o di un comune de l l a p rov inc i a di Cuneo, Raccon ig i , cons idera to n e l l ' a m 
bito d e l l ' a r e a di Tor ino . Ta l i a t t r e zza tu r e , n e l l a t abe l l a l . sono conteg_ 
g i a t e ne l l ' amb i to d e l l ' a r e a di Sa luzzo , Sav ig l i ano , F o s s a n o . 
- A r e a di A s t i : l ' a r e a è de s t ina t a ad a s s o l v e r e a l l e funzioni o s p e d a l i e r e di 
l i v e l l o p r o v i n c i a l e pe r acu t i (e lungodegent i ) e p s i c h i a t r i c i , p e r l a popo 
l az ione r e s i d en t e nel suo ambi to t e r r i t o r i a l e . 
" A r e a di A l e s s a n d r i a : a s s o l v e a l l a funzione o s p e d a l i e r a di l i v e l l o prò 
v i n c i a l e pe r a cu t i e lungodegent i un i c amen te pe r l a domanda e m e r g e n t e 
d a l l ' a r e a . P e r g l i p s i c h i a t r i c i a s s o l v e anche a l fabbisogno d e l l ' a r e a 
di C a s a l e , che , s a l vo qua lche comune, a p p a r t i e n e a l l ' a m b i t o a m m i n i s t r a 
t ivo de l l a p rov inc i a di A l e s s a n d r i a . 
- A r e a di C a s a l e : i l l i v e l l o de l l e a t t r e z z a t u r e e s i s t e n t i , p e r m e t t e 
a l l ' a r e a di a s s o l v e r e anche a l l a domanda l o c a l e di s e r v i z i o o s p e -
d a l i e r o di l i v e l l o p r o v i n c i a l e . 
In conc lu s ione , l a s e r i e di ind icaz ion i t e s t é e s p r e s s a , ten 
de e s s e n z i a l m e n t e a f o r m u l a r e in modo s i s t e m a t i v o , anche se 
so l tanto in p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , l e l i n e e d ' i n t e r v e n t o e l ' i n d i v ^ 
duaz ione di m a s s i m a de i f abb i sogn i p e r un piano o s p e d a l i e r o regio_ 
n a i e . E s s e possono f o r n i r e un quadro di r i f e r i m e n t o conce t tua l e 
ed i l d i s e gno e s s e n z i a l e , p e r l a m e s s a in ope r a di un piano di inter_ 
ven t i , n e l l o s p i r i t o i n f o r m a t i v o e secondo i c r i t e r i gu ida d e l l a l e g -
ge d i r i f o r m a p e r un s e r v i z i o o s p e d a l i e r o q u a n t i t a t i v a m e n t e e qua_ 
l i t a t i v a m e n t e adegua to a l l e e s i g e n z e r e g i o n a l i . L ' ob i e t t i vo che s i 
vude r a g g i u n g e r e è in e f f e t t i una r e t e a r t i c o l a t a di i n f r a s t r u t t u r e t a l e 
che g a r a n t e n d o da un l a to i l m a s s i m o di e f f i c i e n z a t e c n i c o - s a n i t a r i a 
de l s e r v i z i o , f o r n i s c a in modo u n i f o r m e m e n t e d i s t r i b u i t o su l t e r r i 
t o r i o l a p o s s i b i l i t à di c u r e a tut ta l a popo laz ione r e s i d e n t e , a s s i c u 
rando ne l contempo i l m a s s i m o conten imento de i cos t i e c o n o m i c i e 
s o c i a l i di imp i an to e di g e s t i o n e . 
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Tabel la 3 
Attrezzature ospedaliere da approntare per colmare il fabbisogno al 1963 
(n° posti letto) 
are* ecologiche acuti 
provincial i 
acuti 
circoscriz. 
lungo 
degenti 
. psichia-
trici 
sanato-
riali 
convale-
scenziari tota!» 
01 - Torino 350 4.650 4.800 3.300 1.000 1.850 15.950 61,5 
02 - Ivrea 100 170 110 380 1,5 
03 - Pinerolo 200 175 125 500 1,9 
04 - Vercelli 30 250 125 405 1,6 
05 - Borgosesia 85 85 0,3 
06 - Biella 90 190 280 1,1 
07 - Novara 1.100 260 1.360 5,2 
08 - Verbania 75 205 205 485 1,9 
09 - Cuneo 60 400 650 ' 140 1.250 4,8 
10 - Saluzzo-Sav. 
Fossano 280 140 . 140 560 2,2 
11 - Alba-Bra 300 130 130 560 2,2 
12 - Mondovì 270 100 100 470 1,8 
13 - Asti 140 - 550 300 600 200 1.7.90 6,9 
14 - Alessandria 300 1.050 400 1.750 6,7 
15 - Casale M . 110 110 0,4 
totale Piemonte 490 6.485 6.840 6.950 1.000 4.170 25.935 100,0 
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5. Oss e rvaz ion i conc lus ive su l l e proposte per i l piano per l e co-
s t ruz ion i o s p e d a l i e r e 
Le cons ide r az ion i che s i possono s v o l g e r e , a l l a conc lus ic i 
ne d e l l ' e s a m e svolto nei cap i to l i p r e ceden t i , muovono da una 
consta taz ione di ord ine g e n e r a l e , che i l Comitato ha g i à fat to 
in occas ione de l l a fo rmu l az ione di a l t r i p a r e r i ( l egge 614, 
piano r e g o l a t o r e p e r g l i acquedot t i ) : in fa t t i anche i l piano 
deg l i o speda l i è un piano s e t t o r i a l e . e l abora to in a s s e n z a di 
,una p r o g r a m m a z i o n e g loba l e e che per tanto r i s e n t e di notevol i 
i n s u f f i c i e n z e c i r c a l a sua impos t az ione in rappor to a l l e p rospe t 
t ive di sv i luppo ed a l l o s c h e m a di o r g a n i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e del_ 
l a r e g i o n e . 
Una seconda considerazione, di o rd ine g e n e r a l e , r i g u a r d a 
i c r i t e r i pos t i a b a s e de l l e r e l a z i o n i p r e s e n t a t e da l l e d i v e r s e 
p r o v i n c e : come s i è notato le r e l a z i o n i non s i p r e s e n t a n o come 
document i omogene i , e pe r t an to r i s u l t a d i f f i c i l e m e t t e r e a s s i e m e 
l e d i v e r s e propos te pe r g i u n g e r e ad una s i n t e s i de l p r o b l e m a con 
s i d e r a t o , che c o s t i t u i s c a una cons i s t en t e b a s e pe r un piano regio^ 
na i e p e r l e co s t ruz ion i o s p e d a l i e r e . 
C i r c a l e o s s e r v a z i o n i che s i r i f e r i s c o n o a l l a r e l a z i o n e p r e -
s en t a t a da l P r o v v e d i t o r a t o R e g i o n a l e a l l e Opere Pubb l i che ( e 
pe r t an to s e n z a c o n s i d e r a r e s i n g o l a r m e n t e g l i i n t e r v e n t i prospet_ 
t a t i a l i v e l l o r e g i o n a l e ) , s i possono e s p r i m e r e i s eguen t i r i l i e v i 
c r i t i c i : 
a ) M a n c a una v a l u t a z i o n e , anche di l a r g a m a s s i m a , in o rd ine a^ 
l a popolaz ione r e s i d e n t e in P i e m o n t e a l 1979; l a r e l a z i o n e con 
s i d e r a che l a r e g i o n e r i m a n g a , in c o m p l e s s o , a l l i v e l l o r a g g i u n 
to ne l 1965. Il p iano pe r t an to s o t t o s t i m a i f abb i sogn i di a t t r e z z a 
-• 
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tu re o s p e d a l i e r e , spec i e per l e a r e e ( t ra l e qua l i , in pa r t i cp 
l a r e , l ' a r e a me t ropo l i t ana ) in cui è p r eved ib i l e - ed è a t t u a i 
mente in a t to- una cons i s tente e spans ione d e m o g r a f i c a , 
b) Le r e l a z i o n i p r o v i n c i a l i , (e quindi l a proposta r e g i o n a l e ) pure 
r i l evando in qua lche punto l a i n su f f i c i enza di c e r t e a t t r e z z a 
tu r e o s p e d a l i e r e , non p re sen t ano una s i s t e m a t i c a va lu t az ione 
de l l a lo ro obso l e s c enza ed i n adegua t e zza ; i l piano c o n s i d e r a 
solo in pa r t e g l i i n t e rven t i da e f f e t t u a r s i in sos t i tuz ione di a ^ 
t r e z z a t u r e o s p e d a l i e r e a t tua lmen te d i spon ib i l i , 
c) I c o m p r e n s o r i c o n s i d e r a t i da l piano o s p e d a l i e r o , non c o r r i s p o n 
dono a l l e a r e e di g r a v i t a z i o n e che s i possono c o n s i d e r a r e in un 
contesto più g e n e r a l e , e che i l proget to di piano r e g i o n a l e in 
d iv idua p e r i l P i e m o n t e ne l l e l o r o g r a n d i l i n e e . Le so luz ion i prò 
poste s i fondano , sopra t tu t to su a l cun i e l e m e n t i p r e e s i s t e n t i , 
s i c c h é può r i s u l t a r e un quadro f r a m m e n t a r i o e non c o r r i s p o n 
dente a l l o s c h e m a di a s s e t t o t e r r i t o r i a l e che è opportuno d a r e 
a l l a r e g i o n e . 
d) n p iano non c o n s i d e r a con l a n e c e s s a r i a a t t enz ione i l p r o b l e m a 
d e l l a d i m e n s i o n e da a t t r i b u i r e a l l e d i v e r s e a t t r e z z a t u r e ospeda 
l i e r e ; non r i s u l t a pe r t an to c h i a r a l ' a r t i c o l a z i o n e t e r r i t o r i a l e e 
funz iona l e d e g l i i n t e r v e n t i p ropos t i ( r e t e o s p e d a l i e r a , s t a n d a r d s , 
c o e f f i c i e n t i d i m o r b o s i t à , e c c . ) . 
S i deve p e r a l t r o o s s e r v a r e che l a r e l a z i o n e e s a m i n a t a cont iene 
a l cune c o n s i d e r a z i o n i pos i t i v e in o rd ine a g l i i n t e r v e n t i che i l p iano 
dov r à c o n s i d e r a r e con p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e . E s a m i n a n d o l a s i -
tuaz ione a t t u a l e l a r e l a z i o n e r i l e v a l a g r a v e i n s u f f i c i e n z a di pos t i 
l e t to p e r l ungodegen t i e c o n v a l e s c e n t i , che s i r i f l e t t e anche sulle 
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a t t r e z z a t u r e pe r acu t i , l e qua l i sono invece in comp le s so r e l a -
t i vamente su f f i c i en t i a l i v e l l o p rov inc i a l e e r e g i o n a l e . 
C i r c a g l i o speda l i pe r acu t i s i ev idenz i a l 'oppor tun i tà di 
r a f f o r z a r e ,0 c o s t i t u i r e , l e a t t r e z z a t u r e c i r c o s c r i z i o n a l i , che pe r 
questo tipo di o speda l i sono que l l e che r ich iedono in t e rven t i p a p 
t i c o l a r m e n t e cons i s t en t i . 
S i può ino l t r e concorda r e con l a va lu t az ione fa t t a in r a p -
porto a l l e a t t r e z z a t u r e s a n a t o r i a l i ; s i deve p e r a l t r o r i l e v a r e 
che l e v a lu t az ion i su i pos t i le t to p e r g l i o speda l i p s i c h i a t r i c i non 
sono sodd i s f a c en t i , m e n t r e non è su f f i c i en t emen t e p r e s en t e i l p r o b l e -
ma (per quanto s i a r i c o r d a t o ne l l e note m i n i s t e r i a l i ) de i s e r v i z i 
di i g i ene m e n t a l e ( c en t r i di i g i ene m e n t a l e , d i s p e n s a r i ed a m b u l a -
t o r i ) . 
Le o s s e r v a z i o n i svo l te ind icano l a n e c e s s i t à di p r o c e d e r e 
ad una profonda r e v i s i o n e de l piano che .u t i l i zzando n u m e r o s e 
i n f o r m a z i o n i contenute ne l l e r e l a z i o n i p r o v i n c i a l i , s i co l loch i p_e 
r a l t r o in una c o r r e t t a p r o s p e t t i v a di sv i luppo d e m o g r a f i c o de l l a 
r e g i o n e , in un s i s t e m a di o r g a n i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e coe r en t e con g l i 
ob ie t t i v i de l piano r e g i o n a l e , con una p iùat tenta c o n s i d e r a z i o n e del^ 
l ' a r t i c o l a z i o n e funz iona l e d e l l a r e t e d e l l e a t t r e z z a t u r e o s p e d a l i e r e . 



